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Local cómodo y fresco.—(Al&meda de Carlos Haes junto al Banco de BspaSa). 
Hoy viernes programa monumenial. Sección desde las ocho hasta las doce de la noche 
Eiütreno de la tercera y cuarta serie de
El m isterio del millón de dollars
Ginematégrafó. - - Sitaado/én l& Pistara da :RÍe»go 
Hoy gran función en sección continua dé ocho a doce de la noche, estrenándose 
la cinta deintéresantísimo argumentoy ejecución maravitlosa dividida en cuatro partes
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PROSRátM A. EX TR AO R D IN ^FtlO
Esta interesante asunto se recomienda por sus escenas que se separan da todo 
lo inverosímil, no abusando da las peripecias que ofrecen la mayor parte de las pe- 
liculas basadas en asunfos policiacos^ Estas dos series llevan por títulos cUn asalto 
nocturno» y «La emboscada. Estas superan a las dos series primeras.
Completarán el programa los de éxito grande «Pór el de más graduación» y «El 
amor del capataz» (dramática).—Nota: a pesar del cuantioso gasto de estás dos series 
.de «Sl misterio del millón de dollars» no se alteran los precios siendo losde costumbre.
G*’SO.—General, 0*15.—Medias {generales, 0 ‘10
que ha obtenido uno de los mayores y más merecidos triunfos del cinemglógrafo por j  
tratarse de una verdadera obra maestra. |
Exito enorme de la interesante película
¿Q ué es la, l l^ve m».estí’¿r ?
«da no es má.s que una sucesión de puertas que se «b>'í‘n tt/.or n -s f
Los juncales tenebrosos
que obtuvo anoche gran éxito y hoy se exhibe por última vez, completando tan mag­
nificó programa el estreno de la Revista Giumont con sumario de gran interés.
■F!ataa eea 4,8alrato- . . Ftas, §.00 Í;^»n$5?a¡ . , , ,
B ataca.' - í * * , a. 0.30 Msisa^ntraáa (para slñós p 0.10
La vi
ciáad, a lá riqueza Todos vámos en pos de LA LLAV^ M.\ííST!íÁ 
acceso a esos codiciados ideales. EXITO INMENSO Y UNIVEiL-AL y í.s;.rv5í '' 
la tercera y cuarta series.
Estreno de la película de largo melreje marca Milano.
, El pequeño contorsionista;
Sección continua de 7 a 12.
r--—  ̂ G l Ú  B = r r —  ̂ -
Palcos con 6 entif'ááas 3 ptás. “ Butacai0''S0. ~ General.0 15. i-;- -...j., . ■
'f..̂ liR B'ábriea da MoC&ieoa El&áhfieoa m ái 
^ iíp %  da Andálseiii y  da baayoi! iax^oitptî a
JQIÉ iiOliSQ CSFiLODRI
Baidosas da alia y  be|o rafiava para orna> 
Sieaiaaióni ImÜaabmaé á mármolas.
Fabrieadén da toda alaea aé o&)at9Í da pía* 
dea arüfieial y  granito.
Sa raeomienda al públlao no eoaftmda mil 
i8tfficlo0 patentadoe, eón otraa Imitoeiossa ha< 
alias por algonoe tobrieantoSi los enalas diston 
mocho an beliasa, ealidad y  eolorido.
. Exposieión: Marqués de Larios, XS.
 ̂Fwrieai Fuario, 9 — MALAGA.
¡ATENGIÓN!
- Los peores chocolates que se 
elaboran son los de esta Gasa. 
Galle de los MÁRTIRES núm. 27 
L - A  P 3 A L .IV IA  
W-) Probad y os convencereis.
■VÉ!
Al propio tiempo que en España se 
da un escándalo y se produce una cri­
sis ministerial por el ruidoso fracaso 
de un empréstito decretado por el Gro- 
bierno, se reciben de Inglaterra noti­
cias del entusiasmo que ha despertado,
—y del éxito colosal qíie se espera,— 
el nuevo empréstito de guerra, cuyo 
solo anuncio y. condiciones ha puesto 
en conmoción patriótica a todo el ele­
mento financiero.
Este contraste significa lo que acaba
S decir en Madrid el señor Urzáiz: ue entre gobernantes y gobernadosc2EÍ»te~l66- f>reciaa.armonía, eLvíacu­
lo de relación indispensable.» Más 
claro: que el pAÍs y, sobre todo, el ele- 
toento pudiente, bancario y capitalista 
no tiene confianza en el (3-obierno. Y 
esto cuando se trata de un Gobierno 
conservador, como el actual^ es doble­
mente significativo.
El empréstito era de 750 millones y 
apenas se han cubierto 90. No puede 
darse mayor fracaso; no puede^ darse 
mayor repulsa del dinero nacional a 
los gobernantes. Esa, en el orden de 
la realidad y de lo positivo, es la con­
fianza que la actual situación política 
merece al elemento capitalista.
En cambio, yeáse el contraste a qué 
nos referimos; leáse lo que telegrafían 
de Londres:
«El éxito inmediato del huevo ém" 
préstito de guerra no admite ninguna 
duda.
E l país está  cada yez más deseoso |  
de poner sus economías a disposicióh |  
del Gobierno, con objeto de proseguir . 
esta lucha de vi3a o muerte.  ̂ |
Las condiciones^.en que el Gobierno 
efectúa el empréstífó son tan favora­
bles que el préstamO ĵ  patriótico es un 
buen negocio por su interés.
Títulos de 5,10 y  tk, chelines y de 
una libra esterlina, han sido impresos  ̂
en grandes cantidades, tan  rápidamen- |  
te como ha sido posible^ y^jpueden ob-1 
tenerse hoy en las principales oficinas j
dé Correos. \  j  1 ' 1
Su distribución a través del país f 
requerirá uno ,0 dos días. _ . , |
Mister Montagu, secretario fís^ncie- i 
ro del Tesoro, ha propuesto a loé*’dele- |  
gados de los Sindicatos olheros _3̂ ,h ja
que se elevan a nümérosos ihillónes, y 
qué hasta ahora han permanecidojin- 
tactas y la animación dada al ahorro 
es una véntájá para el Gobierno.
La atención del rqercado .está hnte- 
rámente absorbida pc>f%l fítie'VTÍ̂  em ­
préstito, cuya# condicíonfes spn^^háni 
memente aprobadas po;r los agéiftes de 
cambio que están muy ocupados en 
arreglar la conversión dp! empréstito 
précedénte qué ha subido k gSV.én tan­
to que otros papeles permanecén inac­
tivos.
El empréstito colonial reciente se 
cotizaba a i \2  y 314 puntos por debajo 
de la par; se hace un elogio de los que 
redactaron los prospectos; además se 
cree que el proyecto de conversión de 
los consolidados y  el empréstito de 
guerra precedente mejorará las condi­
ciones intrínsecas de la Bolsa y la s i­
tuación monetaria.
Üna indicación de la riqueza cre­
ciente del país, de la que se espera 
que el presente empréstito absorberá 
parte considerable, es la respuesta que 
dió Mr. Sarauel ayer en la Cámara de 
los Comunes cu9,ndo declaró que entre 
el I.® de Enero y el 1.® de Mayo de 
este año los depósitos en las cajas de 
ahorros habían aumentado en seis mi­
llones y  medio de libras esterlinas, 
comparando con urj millón 7.00,000, 
libras esterlinas correspondiéntes al
Safio pasado.».Lo que esto significa no admite du- í das: es el país complétamenté identir 
I ficado con sus gobérnantes; es lá con- |
I fianza absoluta del capital en la ges- “
Itión del Gobierno; es el acierto y buen tacto de éste al plantear la operación, es, en fin, el patriotismo en que se
¡inspiran todos, gobernantes y gober­nados.
Aquí, entré nosotros, lo primero qüe 
j hizo el Señor Dató, al comunicar a los |  
i periodistas él acuerdo dé dimitir que f
'̂ habfa'^<lop!tBtdxrT$l-€rabi‘nute>-ftté-Iamén'--|'
tarse del poco patriotismo del ciernen- I 
to capitalista. El desde su altura poli- f 
tica y dada su significación, tendrá,
: acaso, sus motivos para lanzar tal y tan 
í grave acusación como implica ese la-
I mentó. ,
i  Pero sea lo que fuere ese prudente I retraimiento del capital que de modo 
1 tan desairado ha dejado al Gobiern®,
' lo. cierto es que la desconfianza del 
' país hacia sus gobernantes no puede 
i ser más patente.
I El hecho, simultáneo casualmente,
! entre el fracaso del empréstito espa-
Romanones, a Dato,a Lerroux, a otros #dicar su derecho, sin protestas efioa-  ̂
hombres públicos; se excita al atentado *^es, sin exigir a las autoridadé's y fun- 
personal y se preconiza el uso de la fcionarios que, de hecho, quebrantasen |  
browing, con uaa ferobidad que aeom- lí!?  C9“sMacií5n las grayes respousabi- *
SA L Ó N  N O V E D A D E S
, . fflidades jurídicas señaladas por las■hrai..,,  ̂ ■ *;?leves.
, I I  asombramos ma^ por qhg, por r  jpasan los dias. É l Gobierno persiste
estos peri.ódicos deben ser in-1, efi su aétitud, Mantiene parcialmente 
hiünós contra la actuación de los seño- |  suspendida la Constitución, no . en la 
res fiscales. f  forma legal, ni aun siquiera en la for-
Nos resistimos a seguir copiando la I  ma ilegal pero oficial. Nos hemos ente- 
ensarta de barbaridades que leemos I rado dé ello por algunas frases dirigi- 
en el dichoso periódico. I <̂ as U los redactores de los periódi-
Tampor&áa de inaugursción-Dos seocionés diarias, a las 9 y a las 10 y «lísaía 
Colosal y extraordinario éxito de la célebre bailarína
B i 1 b a i  n  i t  a
Ni qué éstuviera redactado por t a - ; 
bernarios y gentuza dél peor jaez, e s - ; 
taría escrito más desvergonzádamenté. ;
Y todo esto enhom bre de DiOSdPa- \ 
tria y Rey y lema dél periódico,-y para 
que sea leído por sacerdotes, monjas, 
gentes llamadas de orden y  dé góbier» i 
no, que dicen representar la tradic- 
ción de las buenas formas, de la edu­
cación y de la nobleza de sentimientos.
Y luego dicen esos energúmenos 
que los periódicos de las izquierdas,
I particularmente los republicanos, so­
mos agresivos, que decimos o dejamos 
de decir...
¡Puede darise mayor cinismol
Jamás,ningün periódico republicano 
dijo tanta barbaridad ni tan suciamen­
te escritas; en este campo nos estima­
mos en algo y  a nuestros lectores 
también; además de haber aprendido 
á escribir para el público, guardándo­
le la decencia y  corrección debidas, no 
achavacanando la prensa dé eisa forma 
que lo hace el indicado papel, ni es­
tropeando la Grapiática.
¿Qué tradición, es la que representa 




Coh este sistema faltarán mañana 
hasta, la declaración ministerial o el 
acto de gobierno que puedan servir de 
baseía la acusación. ¿Llamar lá aten- I sólo miran las cosas par su paría ex-
l á  ':&■
Exito grandioso délos incomparables duelistas
Los GMmenti
Escogido programa por la bellísima canzonetista
CONCMITA. C n U Z
-  Butaca, -0 60 -  General, 0 20Platea, 3 pesetas
ción del país? ¿Para qué? Su pasividad, 
su indiferencia fomentan, hasta en 
los mejpres, una silenciosa desespe­
ranza.
Y no se diga, como excusa, que el 
derecho de reunión no está suspendi­
do hiás que para aquellos actos públi­
cos en que se trate de la neutralidad 
y de la guerra europea. La libertad 
d e , la palabra existe — mejor diclio, 
existía-^precisaraente para hablar de 
las cosas que, en un momento dado, 
interesan al pais. De poco vale para 
hablar de las que a nadie: 7e impor­
tan.
No hay ahora otra realidad viva que 
l^^guérra, ni otra preocupación nacio­
nal que la actitud que según las distin'
tam a,
No obtante, conviene recordar que la 
retirada .rusa es pura y sencillamente es­
tratégica. Los moscovitas quieren evitar 
una gran batalla, que perderí an segura­
mente, por falta de municiones. Esta y 
no otra es la causa del retroceso; pero el 
remedio va resultando á los alemanes 
peor que la enfermedad. Los rusos sa re­
tiran combatiendo de tal modo, que en 
las filas alemanas se han producido mi­
llares de bajas, casi las equivalentes a 
las que sufriría en une gran batalla.
Los mismos alemanes reconocen que, a 
pesar de sus triunfos, la situación es 
muy peligrosa. Saben perfectamente que 
los rusos conducen de O dessa a Grodek 




y  L a  e m b o s c a d a
y 4." series de
£i «ibUrlo dtlmlüSn íe áoUrs
tas áventualidades y  posibles conse- |  qué, según rumores, realizan preparati-
cuencias deba adoptar España. ElimG 
nár este tema, este único tema actual 
equivale, y los; hechos lo demuestran, 
a  suprimir todos los actos políticos.
: Pretende el Gobierno que éstos son 
innecesarios, porque él encarna la ca­
si totalidad de la opinión española.
■' O está afirmación es exacta o no lo
vos muy importantes para la defensa 
Varsovia.
Se afirma estos días que la prensa d¿ 
París lanza enconados insultos contra los 
Imperios centrales de Europa. Esto no 
es cierto. El lenguaje da los periódicos 
no puede ser más moderado, contrastan-
Suceso sangriento
f ñ o ly  el éxito que co  tanto entusias- 
^ mo se anuncia el empréstito inglés,
ofrece el contraste elpcuentísimo de lo 
que es un Gobierno que no merece la 
cohfi^tiza de la hación, y otro que sé 
halla completamente identificado con 
ella.
U  PRENSA NEA
A  diario llegan a nuestras manos 
periódicos neos, que arden, como vul­
garmente se dice, en un candil.
Jamás periódicos de ningún partido, 
han manchado sus columnas con tanta 
inmundicia, como en la actualidad lo 
están haciendo los periódicos neos, 
particularmente los llamados integris- 
tas¿ y tradicionalistas.
Ante nuestra vista P®‘
riodicucho de Tortosa, órgano del par­
tido tradicionalista local» cuya lectura 
produce náuseas, asco y vergüenza.
Las palabras más feas y disonantes, 
las frases más groseras e irrespetuo­
sas^ las osadías más invérosímjles, las
Vida republieana
JU V E N T U D  R EPU BLIC AN A
yar bifatoilai ~
d( las ms d( ̂ (nasalbdB
El próximo Domingo 4 -4o Julio, a las 
ocho y moáia en punto, se celebrará 
en el íhermoso salón Teatro de está 
Sociedad, una velada teatral, a beneficio 
de dichas femíliás, poniéndose en escena 
el hermoso drama en tres actos de don 
José Echegaray, titulado «Da mala raza» 
y el gracioso sainete en un acto de don 
José Navas’ Ramírez, titulado «El esca­
rabajo de oró.>
Tratándose de una obra de carácter 
benéfico y teniendo en cuenta el interés 
que en su mayor éxito deben tener, los 
búénos republicanos, hombrés de ideas 
progresivas y humanitarios sentimien­
tos, es do esperar que cada cual cumpla 
con su deber y que el resultado será po­
sitivo para contribuir a aliviar la aflicti% 
va situación de tan desgraciadas fami-- 
lías.
f  segundo, el argumento queda |  ¿ ^  ¡os dia-
destruido. Si lo pnmero, ¿qué peligro |   ̂ alemanes y austríacos hacen de las 
hay en oír la voz de esannfimas mino- |  ^  afecciones del hogar francés,
rías, cuyo derecho no obstante es res- I y   ̂ periodista de esta gran na-
pétable, es sagrado? Las ínfimas mmo- I j^do, educado. Léanse, pa­
nas» sin mfluencia alguna, quedarán | comprobar lo que digo, los relatos de 
anegadas en lá^ gran com ente de la |  operaciones. En ellos resplandece un
La verdad es que falta la opinión .pu-^ oue la nota de
blica. ¡Si la hubiese un poco conscien-
Sociedad de Previsión la emisión oe 1 calumnias más Vitúperables, fqrinan la
títulos por su intermedio, lo cual éstos I 4.— Iftarntitnr/i líb^^lista. oue
Gentro Ropublfcano
dei 9.® Distrito
El Domingo ú’timo verificóse en este 
centro, establecido en la calle de San Pe­
dro 10 y 12, una vel&dá teatral, ponién­
dose en escena el magnífico drama de 
Dicenta, titulado «Juan José», cuyo pro­
tagonista estuvo a cargo del distinguido 
aficionado don Tomás Ruiz de laHerrán.
Tanto éste como el señ-or Molina y de­
más intérpretes de la obra, obtuvieron 
un gran éxito, siendo aplaudidísimos por 
la numerosa concurrencia qué' llenaba, 
totalmente el salón.
Para el Domingo próximo se ha orga- 
nizadó otr'a velada, represeniándose «El 
chiquillo», «Los chorros de oro» y «Vida
nueve». , i.
La veíala dará comienzo a las ocho y 
media.
trama ds .ésa
han aceptado con entusiasmo.  ̂ . í sirve de norma, generálmente,pára lie-
En su consecuencia, van éstos a  |  las columnas de lá prensa nea de 
comprar g ra n d ^  cantidades de t i t | j l o s m e n t i r a s  y áchavacana- 
 ̂ 1 .r- .1-------  í-íiTrori/ioTan a SUS i 'jjjlgQ'toS.
H asta increíble parece que persó- 
nas que se las echan de ilustradas es- 
cribán tanto desatino y  táñtá grosería, 
siquiera por respeto a sus lectores.
del Gobierno, que revenderá   sus 
socios por mediación de sus diversas 
secciones.
El empréstito de guerra precedente 
fué suscripto por 32.000 personas, y 
.se prevé que esa cifra será rebasada en 
el actual p o r; primera vez desde las
emisiones gubernamentales; se han o-
mado dispoírioiones especiales que res­
pondan a las xnecesidades de los sus- 




Refiriéndose a Blasco Ibáñez, el 1 
ilustre escritor, gloria de España, mas | 
admirádó eá eí extranjero que en su | 
propia patria, dice lo siguiente: |
5 «Ese hombre nefasto que llenó de j
I sangré de obreros, durante varios años, :■ 
' las calles de lá hermosa Valencia; ese
La opinión dominante en los círcu- | y negrero que llevó a la
í finaur.ieros ú sa u e  la emisión obten- ' Argentina, en calidad de esclavos, a
 ̂ miliares de obreros valencianos, para 
enriquecerse a costillas y con el sudor
drá na éxito trifriifal.
Se basan estáW suposiciones
Jamás se ha visto tan clara como 
ahora la ficción política en que vivi­
mos. Vivimos en un régimen de opi­
nión. Pero no hay,en realidad, opinión 
pública.
No hay liberales. No hay apenas ciu­
dadanos... Quien tenga un espíritu re ­
flexivo y un corazón pátripta se ve 
condenado a la am argura de las la­
mentaciones estériles.
Más valdría callar. Mejor, haríamos 
en encerrarnos en un silencio fosco, 
conservando dentro del alma una fe 
tenaz, inconmovible, casi fanática en 
íás virtudes y en los futuros destinos 
de nuestro pueblo. Tan desespéradós 
del presente como seguros del porve-r 
nir...—que decía don Francisco Ci­
te y despierta!
Por de pronto el Gobierno tendría 
que escoger éntre la suspensión de las 
garantías o el libre ejercicio de los de­
rechos constitucionales. Ya se lo han 
indicado todas las oposiciones, incluso 
la del otro partido de turno.
Nada peor que el equívoco en que 
estamos. Nos vamos acostunibrando a 
vivir eh lá ilegalidad,-y yá, .mañana, 
¿qué límite habrá para los gobernan­
tes? Como dicen los fránteses, es pre­
ciso que üná jpueftá ésté' abierta o ce- 
rrada..3asta que; Uno empuje suave­
mente páf a que no pueda quedar en­
treabierta. ■
Bastaría: con que hubiese unos pocos 
fciudadános dispüestos a llégar hasta 
el fln en la defensa legal de su'derecho 
para que: el Gobierno tuviera que optar 
y decirnos de un vez si rige o no rige 
la Constitución. Si los hubiera, contes­
tarían al funcionario público que ame­
nazara con la áfbitrariédád lo que él 
famoso molinero de Postdara replicó a 
las amenazas de Federico II: «Eso pa­
saría, señor, si no tuviésemos jueces 
en nuestro país.»
, Pero falta el espíritu de ciudadanía.. 
Las libertades constitucionales, escri­
tas con sangre de mártires durante el 
siglo XIX, anheladas por Jps emigra­
dos en el destierro, defendidas' en los 
campos de bátalla durante largos años 
de guerra civil, pueden suprimirse 
ahora en una amable plática con men- 
nos dificultad y  menos protestas que 
las que acarreó la supresión de las 
academias de tiro al blanco por seño­
ritas. .
¿Cómo, no ceder al desaliento? Aho­
gado hasta el último rumor de nuestra 
vida cívica, siempre pobre, siempre 
débil y  escasa,queda el Gobierno solo, 
solo frente a las responsabilidades del 
momento,más difícil, más trágico de 
que hay noticia en íá historia.
¡Ojalá acierte! Pero conste que las 
responsabilidades serán exclusivamen­
te suyas. No diga luego que la opinión 
lio señaló otro camino ni pidió otra co­
sa. Poca opinión existe; poco suele pe­
dir; mas el Gobierno la ha forzado a no 
pedir nada,
Luis de Zulueta
menor agravio ai enemigo, 
casi telegráficas, en los que 
seriedad es la característica 
ble.
más nota-
1M Ú  Hipslilfcifla
Suscripción mensual permanente a fa- 
vbr de ¡las fámüias da los presos a con- 
secueiicia de los sucesos de Bsnagalbón. 
Las Gantidades se recaudan y se hailah 





Lás pretensiones de todo punto inad- 
misibles.de los alemanes/ han sembrado, 
como consecuencia lógica, la alarma en­
tre todos los países neutrales.
La victoria alemana constituiría un
en el ner.
hecho de que, aélemás de los derechos jg  desgraciados; ese hombre • mayor desaliento. La libertad déla pa-
apreciables de la conversión, hay gran > conciencia que ha mercadeado con : la libertad de reunión, esencia
 t. 4 1 I peligro inmenso para las naciones que,
Lo que hqy.yemos ims hunde en el a intervenir en la coníiénda actual,
rendimiento. I su pluma sensual y asquerosa; ese ^
Los suscripton^i del presente em- . .q bestia, o lo qué sea...»
préstito tendrán j  | Y a continuación una serie de pala­
brotas soeces, de suciedades,que, fran-rencia sobre los fufaros, es decir, que ? , 1 actual se-las compras del eHi^^restito 
rán consideradas coliio dinero al R u ­
tado sobre las demás íemisiones subsi­
guientes. j- .
El Estado podrá, ec ‘̂fin, beneficiarse
con las pequeñas resei^'as personales,
camente, no copiamos por que teme­
mos ofender con ellas a nuestros lec­
tores. . 1 *
En este mismo número se 
de una manera indecente al cpnd^ de
labra, l  li rt   r i , ia 
de la ciudadanía moderna, derechos 
individuales fundamentales garantidos 
por la Constitución del Estado, se ha­
llan a la merced del poder ejecutivo.
Lo grave no es que exista un Gobier­
no dispuesto a  prescindir arbitraria­
mente de los artículos de la Constitu­
ción. No; lo gravé es que el país acep­
te la infracción cometidá, como la co-'
toman parte indirecta en el conflicto, 
Sobre todo en.Hoianda, el espíritu pú­
blico se halla alarmado ante la amenaza 
de la anexión formulada no ha mucho 
por un político germano. Holanda teme, 
y con sobrada razón, que la posesión de 
Ambares y del litoral belga amenacen 
seriamente su independencia.
El progreso dé los alemaneis en Galit-
Peáro V. Albro . . ■ 
Enrique Arjona . . ■ •
Emilio Baezá Medina. . . 
Rafael Barmúdez. . . •
Eeíéban Barmúdez . . .
Constantino Baffa. . . •
Manuel Barba, . . . .
Francisco Barro o.,. . . .. 
Francisco Castro Martín . 
Francisco Castro Jiménez. 
Rafael Cabello Piós. . 
Tomás Contreras. . . •
Juan Cañestro. . . • •
Juan Carrasco Martín . .
Miguel Cabrera Silva. . >
Enrique Caracual. . • •
Jerónimo Cuevas. . , •
José Cortés Navas. . • •
Cristóbal Delgado. . •
Antonio Escobar Rivalla. 
Pablo España. . . . .
Un republicano. . . .  . .
E. F. G. . . . . . .
Francisco Franco García. 
Frencisco Fernández Mar­
tín. . , . . • • •
José Fernández Campos. . 
José González Oliveros. . 
Joaquín García Torres. . 
Miguel Óarefa Román, . 
Miguel Gámbaro Moreno. 
Francisco García Torre. . 
Pedro Gómez Chaix. . .
Máximo Gracia. . .. , .
Antonio Gárcia Morales. . 
Manuel Gámez Gerdán. 
Antonio García Molina. . 
Francisco Gómez Moreno, 
Rafael Herrán. . . , .
Manuel Hidalgo . . . ..
José Isurrátegui . . . .
Eugenio Jaime García . .
Eduardo Jiménez^ López. . 
Eduardo Jáuregui. . , .
Un amigo . . . . .
Enrique López. . . .  .
Miguel López Blandí . .
Antonio Luque Sánchez. . 
José López Matea, .• . .
José López Navas, . . .
Antonio León. . . . ,
Rafael Manín Tornero. . 
Eduardo Medina, . , .
Rafael Montáñez Santaella 
José Moniáuez Galacho. . 
Salvador Moreno. . « *
D. N. G. .........................
Enrique Mórida. . . . .
José Martín Martín, . . 
Ramón Martínez. . . *,
Eduardo Martín Gómez. . 


























La víspera y la mañana dal día de 
San Juan, ha sido el presente sño fecun­
da en sucesos desagradables, que han 
venido a enriquecer las píetóricsis pági­
nas da la historia dsl matonismo ma­
lagueño.
Las armas blancas y de fuego siguen 
jugando papel importante, debido quizás 
Q negligencia da las autoridsdas encar­
gadas de ordenar la práctica da esos es­
crupulosos registros, conocidos con el 
nombre de «cacheos».
Mozalbetes de eá&d temprana, y Jos 
que están en los preludios do la vejez, 
van aquí provistos da ermes, tengan o 
no licencia para ello, y moüvo da
más escasa monta, empañan el ravólver 
o esgrimen la navaja, corriemio la sfen- 
gre humana eñ abundancia.
Ya hacía algún tiempo que no s3 re-
tos, de los qu9 puaiéramos llamar , da 
primerá catogoría; poro, por lo visto, y 
en razón a esa pasividad en el ejercíeio 
de ios cacheos de que antes habíamos, 
de nuevo la titulada gsnto malsanto vuel­
ve a dar señales do vida, y volvamos 
otra vez aPimperio da ia faca, navsja, 
revólver y demás armas.
Es preciso el empleo inmediato da una 
saludable sanción, para evitar esa abuso 
intolerable que representa ei uso de ar ­
mas de todas clases, que, por fss o por 
nefas, salen a relucir, esgrimiáiís por 
gentes incultas que éncomíen dan a la 
punta de la faca o al cañón del revólver 
la solución de sus difaroncias.
A las cuatro de la madrugada anterior 
se hallaban a la puerta de la teberna que 
tiene establecida en el portal de la casa 
I número 1 del Llano da Mariscal, Juan 
í Aranda Gómez, un individuo de deplo­
rables antorédentss, cuyo historial pen­
denciero y «marchóse» figura en los re­
gistros policiacos, llamado Francisco 
Navarro Aguilar y des amigos de ésto 
motejados «Granadiac» y «Sombriilero.»
Entre ios reunidos'que,rindiendo culto 
a ia tradición,libaban hasta embriagarse, 
hubo de surgir una cuestión que inme­
diatamente adquirió caracteres de san­
grienta reyerta, sonando varios áispa- 
rosy resultando herido el Navarro Agui- 
lar.
Acuden varios agentes municipales
que procuran poner íórmiao a ia con-
Vi SA
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tienda emprendida, haciéndose cargo 
f del herido, el que después de curado en 
I la casa de socorro correspondiente, fuó 
i conducido al Hospital civil.
I El Navarro no le daba importancia I  alguna a la lesión recibida y una vez I dentro del benéfico esiablecimianto, co- 
I mauzó a idear un medio para fugarse del 
I mismo, y transcurrida una hora 9 poco I más de su ingrese, logra burlar la vigi- 
I lancia de los llamados a ejercerla con I más calo y escrupulosidad, lo que ai pa- 
I pecar no hacen, y de nuevo se encuentra 
i  en la del rey, dispuesto a vengar iss I ofensas que, en su sentir, había recibido I del tabernero Juan Aranda,qua, a juzgar I por sus modales sfaminados, viene a ser 
I como una reminiscencia de aquellos ha- 
I hitantes de Sodoma y Gomorra, pueblos 
I que perecieron bajo el fuego divino, se- I gún el texto bíblico.
I Al desarrollarse la primera parta de 
I este suceso, que tuvo su origen por que I el Francisco Navarro apagó la hoguera 
i que había a la puerta de )a taberna, rou- I dieron atraídos por ei alboroto los guar- 
I dias municipales nocturocs números 54 
I y 56 y una pareja de Seguridad, resis- I tiéndose el Francisco a ser detenido, y 
acometiendo a los seisenos con fiera acti­
tud, viéndose los vigilantes obligados a 
golpearle fuertemente con ios sables.
Uno de los serenos, apellidado Luqua 
resultó con la guerrera destrozada.
Cuando era curado el Navarro en la 
casa de socorro de la calle del Cerrojo 
pretendió escaparse y no dejaba al per­
sonal facultativo que cumpliera su mi­
sión arrancándose los vende jes que sa 
le aplicaban a las lesiones recibidas.
Eran éstas una herida de pronóstico 
grave en la región parietal derecha, y, 
otra en la región epigástrica.
Y vamos coa la segunda parle aa esse 
suceso, digno de ser cantado en roman­




P ág in a  segunda E L  P A U L A R
hé Mfttaporqueras y Vílamslones de
Arriba. , tt -i i h
Lograda su evásióu del Hospilal, liega
s k  taberna de Juan Aranda el héroe de 
esta jornada vinícola-sangrienta, y lue­
go de pedir una copa de a'gueraienta, 
ton la cuchilla de zapatero que lievaba 
Cii k  Dfi&no acomete al Juan, haciéndole 
varios cortes en la cara y otras partea
iteí cuerpo. i j  -j
La escena se desarrolló en el reducido 
rspacio que media entre lá estantería y 
ol mostrador de la taberna, dando el 
cine ño de ésta tan desesperados gritos en 
demanda do auxilio,que, no obstante ser 
sorda, fueron escuchados por su anciana 
raadre, Josefa Serrano Sánchez.
La pobre víej«,pareaíada de lo que su- 
v.&iín, quiso cubrir con su cuerpo el de 
fu hijo, y en este momento el Navarro, 
hundió el arma que empuñaba en el de 
i;i anciana.
Juan Aranda hizo un disparo contra 
su agresor, hiriéndole on la cara.
Los gusrdi&s do Seguridad números 
44 y 66, ayudados por varias de las nu­
merosas personas qué acudieron al lugar 
de la ocurrencia, condujeron a los heri­
dos a la casa de socorro de la calle del 
Larrojo, asistíéndoles en dicho esíableci- 
raiento, el módico y practicante de guar-
Juan Aranda Serrano, natural de Al- 
mogífi, de 34 anos de odad y do estado 
SioUéro, presentaba una herida de veinte 
ceniímstros de extensión en la cara, jiíra 
de Eí'ss en la cabeza, otra en la muñeca 
de>' eha y erosiones en el cuello.
Á Francisco Navarro Aguilar, natural 
de Málaga, de 32 años, casado, con seis 
.h’jos, zapatero de oficio y habitante en el 
Lkno de Doña Trinidad número 3, se le 
apreció una herida de arma de fuego en 
Ja car».
Josefa Serrano Sánchez, de Almogía, 
de sesenta años, de estado viuda, pre­
sentaba una herida incisa de veinte cen­
tímetros en la región glutar derecha, de 
pronóstico reservado.
Juan y Francisco pasaron en grava 
e.stado al Hospital civil, y la madre del 
primero a su domicilio, Llano de Maris­
cal, núm. 1.
Eñ el barrio de la Trinidad han girado 
hoy todas las conversaciones alrededor 
de este sangriento suceso, formulándose 
diversos comentarios acerca de la cali­
dad de los protagonistas.
10 m i
JUNIO
Luna llena el 26 a las 4 -27 
So?, sale 5, pénese 7-31
CRÚHIGA DE MODAS
Semana 26.—Viernes 
Santos de hoy.—San Guillermo y San 
Eloy.
Ssstí s de mañana.—San Juan y San 
Píblo. /
J  ísJiiWíj; n a ra  hoy  
CUARENTA En San Juan.,
Para mañana.—Idem.
IDE SOC IEDAD
En el expreso de Ja mañana vinieron 
de Madrid, don Luis Rodríguez Bsrda- 
gues y señora.
En el correo general vino de Sé îllj ĵ, 
dan Miguel Velázquez Antúnez y dé 
Granada, don Bernardo Melquizo.
En el exprés de la tarde marcharon a 
Madrid, Ja señora de Campeó ó hijo y 
nuestro buen amigo, don Agustín Sán­
chez Rodríguez.
A Santander marchó don Jesús de la 
Riva y su hijo.
A Burgos, el corone!, vice-presidente 
de aquella Comisión mixta, don Luis 
Maldonado, que fué despedido,en lá es - 
ción por algunos compañeros y amigos.
A Ubeda marchó el distinguido Joven 
don Ignacio Montiila.
A Granada fueron don Obdulio Jimé­
nez, don Joaquín Amigo y don Francisco 
Esteva.
A Antequera marcharon el diputado 
provincial don José García Berdoy y don 
Garlos B'ázquez.
L as  fa ld á s  d e  V erano
Él imperio de las telas vaporosas se ha 
impuesto con los primeros calores estiva­
les, pues aunque el calendario lo niegue, 
el termómetro afirma que estamos en ple­
no verano, y al termómetro hemos de 
atenernos. El calor aprieta y les crespo- 
iáes, las muselinas, los organdíes han he­
cho su aparición victoriosa, prestando a 
la silueta de nuestras elegantes cierta su­
tilidad y diafanidad de mariposas..
Son estas ligerísimss telas las indica­
das para aquellos modelos de faldas ple­
gadas, cuyo revolar, al moverse la figu­
ra, se adaptan maravillosamente a todás 
las posiciones, modelando soberbiamente 
el contorno.
Pero estas faldas encantadoras, cuya 
ejecución es rapidísima haciendo el p a ­
gado a máquina, aun'defortnándoRQ raé- 
nos que las faldas, también llevadas aho­
ra, de cañones, tienen el inconveniente 
de que exigen p^ra su lavado y plancha­
do ser muy expertos, y por lo general lío 
puede hacerse en casa, lo cual resulta 
caro; sin embargo, este inconveniente 
puede evitarse eligiendo tonos idnadíos, 
cuyos matices puedan resistir, sin f j*.rse, 
la tempórade.
V iernes 25 de.
Arf Ibére v f
Almacén al por mayor y menor 5s Femtgrfa. ^
13. Sania María, I3,-Máíaga. ^
fYI
"5®̂  Batería de cocina, Herrámicnlas. Aceros, Chapas de einc y lafóft, 
Alambres. Estaños, Hojas de tata,Tornillcria,Clavazón, Cementos, & A
iÉGMÉ£í¿£»̂n>;»¡tfcwíBâssgks»«vá
NUEVO INVENTO AlENiOANO
Está siendo admiradísimo en todas partes el último 
modelo \erdaderam8nte maravilloso, creado por la re- 
norabradá Gasa de M^qpinas 3MISH PRÉMIEEl,, de fámá 
mündial.
, S. M. el rey ha adquirrido úna.
No comprar sin ante.s conocer este gigantesco progreso. Supera a todo !ó conocido. 
Pedid catálogos a don Oíto Streitbarger.—Apartado de Gorreos, 335.^BARCELONA.
AUDIEN
Ju icios’ suspendidos
' El juicio sobre hurto qiie había sépala, 
do para ayer en la sección primara^ te 
suspendió por íncomporecencía del pro. 
cesado.
Ba la sala segunda también se sú^en. 
dió la vista de una causa sobre hernicidio 
Irustrado, por falta de testigos, cuy as .de- 
ólkraciónós se cónsideráá de iateré'í.
S eE A lam ien tos p a ra  hoy
SscciÓn 2.*
Archidona.—Aíentadb, lesiones grar 
ves, disparó y lesiones menos graves.ÚA 
Procesados, Mamiel Cuesta Éspcj 1 y 
Jesó Talaya López.—Letrados, señores 
Falguerss y Andarías,—Procuradores, 
señores Grund y R. G&squeí’ó.
«siecsazMSHSS
pelíciilis ig sgrics
De las psiícuiss denominadas de serie, 
ninguna como El misterio del millón de 
dollars, ha despertado tan profunda es- 
pecí&e4ón en e! mundo, ni ha conseguido 
íw.hyng&r si especkílor desda el princi­
pio hssta SI fifia! de sus series, ya produ- 
r'í^oáoJe tránquilss sensaciones do arte, 
y® oomnoviendo sus fibras con hondas 
sacudidas dramáticas, ya transportando 
su imsginación perlas regiones de lo 
füntásüco.
Y es lógico que el público siga con cre­
ciente interés el desarrollo de esta gran­
diosa producción; porque se han herma- 
,nsdo con tal arte y habilidad lo imagina­
tivo, lo episódico y lo real, que nadie en­
cuentra absurdo ni ilógico cuanto en es­
ta obra se desarrolla.
Comienza la película, y el público se 
ve c-:onsíaníemeníe sorprendido con des- 
en! ccQg de intensa^emoción no sospecha­
do s. que le'Eacén a gua rdar con mayóif 
fifiiííedsd la continuación de la obra.
En Norte América y en Inglaterra don­
de el público se ha familiarizado con 
producciones de esto género, es suma-- 
¿sen te difícil despertar el entusiasmo y 
Irgr sr un éxito clamoroso, siíno se ade- 
Tr,7.ü una obra con algo verdaderamente 
exes pcional y nuevo, que se separe de 
fiourferos trillados.
y  sin embargo, esos públicos han res­
pondido en masa a los esfuerzos realiza­
das por la Casa Thanhousser, que con El 
misterio del millón de dollars, ha llegado 
a í® cumbre del triunfo.
Seguros de no equivocarnos afirmamos 
qu» la película que nos ocupa habrá de 
ser acogida en Málaga con el asombro 
que producen las grandes obras raaes- 
tríís, y que la sanción de nuestro públi­
co,cuya cultura en la materia es también 
depuradísima, será tan halagüeña como 
Is de los púbíico.s aludidos. ,
SI triunfo de El misterio del millón de 
dollars es cosa ya descontada de puro sa­
bida.
¿Para qué insistir, pues? La realidad 
será encargada de confirmar plenamen- 
m nuestros asertos.
Esta noche se proyeckMn en Pascua- 
lini las series terceras y w artas de esta 
inimitable película, que llevan por lítulo 
respectivamente, ün asalto nocturno y 
La emboscada, que seguramente intriga­
rán aun más al público que las anterio­
res.
Procedente de Valencia, ha llégado al 
Valle de Abdalaj is, su pueblo nfitaJ, npes- 
tpo estimado amigo p rticular, don Vi­
cente Mací&s Jiménez, laborioso y activo 
oficial da la Administración de Propieda­
des e impuestos de la provincia de Va­
lencia.
En unión de su bella y amable señora 
se propone pasar una corta temporada 
en dicha villa.
Les enviamos nuestro saludo de bien­
venida.
Ha fallecido.en esta capital la respeta­
ble señora doña María Lara Romero, 
viuda de Plaséricia, madre de nuestro 
querido amigo y correligionario don 
Juan Piasencia.
Concurrían en la finada bellas cuali­
dades, que Je granjearon el cariño y es­
timación de cuantos tuvieron'el gusto de 
tratarla.
Enviamos a la spreciable familia do­
liente, y en particular a nuestro querido 
amigo don Juan Piasencia, la expresión 
de nuestro pésame por la irreparable 
desgracia sufrida.
C A R R IL L O  Y C O M P A Ñ IA
G HA  N A D A
. Abí>nps 'y. IprimeiráS ttiatérias.--5iipérfbsfato '(̂  ̂ cal iS p o  
para la próxima siembra, con,garantía de riqueza.
iPapójsitQ ,@n M^iag^a; GaUe dé O iiártelés, tiúm . 23
Para íóformes y precios, dirigirse a la Direccíóí,:
&LH ÚN 01G A I I Y I 3- -  G R íl N 4 N i
. El Ay unta miento de esta oépR^I anun­
cia un ooncursp, bi ja él tipo de 224 pe- 
sótas, para llevar a efecto varias repana­
ciones en el cái^ro número 1 destinado ál 
transporte de carnes. '
El acto se celebrará el día .3 de Julio 
próximo, a les tres de la tarde.
Se ha dispuesto sq&n conducidos desde 
esta capital a Mérída y Alcalá de Hena­
res los mendigos, Alonso Mena yo Zpha- 
lo y Eugéhío Peña García, respectiva- 
ménte.
, Los señores don Rafaeri Gómez Torres, 
don José de Ja Eárcen# Gómez y dqn 
Miguel Ruíz Morales, han soÚeiíado sq 
les nomhRe juez munic|pal de Coín, por
i encontrarse V4cants eáía cargo.
Duranio quince días se oirán recla­
maciones en la Aüiiencia de Granada.
Eo la parroquia dé Santo Domingo, lá 
han sido impuestas las aguas'bautisma­
les a un precioso niño, hijo de nuestro 
estimado amigo don Nicolás Márida y de 
su «preciable esposa doña María Olea 
Barmúdez. . . , ..
El neófito faó apadrinado por don Josá 
García Montenegro y doña Antonia Olea 
Bermúdez.
La numerosa concurrencia fué obse­
quiada espléndidamente.
. Muy en moda también eslán los bole­
ros y las faldas de volantes fruncidos, 
cuyo planchado es mucho más sencillo*
Con éstas faldas, se llevan muckó para 
completar.elegant.emente,el traje- las blu­
sas blancas de batistáiide crespón y de 
organdí, y aun las de lencería, de 'cuya 
forma y.sencilléz habláremos en nuestra 
próxima.
Pero no son estas jas únicas telas que 
la gente joven escoge para sus tr«jes: 
confeccionándolos también de piqué o da 
lienzo, si bien estos modelos se Jimítañ 
a la iorma astáíire, recta y. sen cilla , y »ii 
guiendo eLgusto dominante, limitando la 
fantasía en el adorno.
■ Los vestidos de lienzo y de piqué po-t 
drísmos incluirio.s en la dónominacióá 
general de ira jes. levita, ,pues el aspecto 
de ios abrigos esq Uatameate el de uña le­
vita cubriendo ppr complaío otro veatido.
.Quedan, sin embargo, dominando para . j  , ...t -j j jt
estos trsjes levita, sin apenas variación; .i Fomento, estará presidido por don 
3ou mxutmos-ñe-m Javiar- Baíegón,,  ̂ , . • r  a- . «-4 tfia Ifte AnrvCíAiAr»Afif filamente el^gusto de la eiiente, su fígurá
P ih e á  e h  G h ú rf ia h a  
Se alquila la casé ¿alie dé San Fer­
nando, número 7, shTa jíárriádá dé Chu­
rriana. . ‘
SuoeBOS locales
Ei Ayuntamiento dé Madrid ha publi­
cado en su «Boletín» correapottdiéñte al 
día 21 del actual, las bases pata la eda- 
bración de un concurso da sainetes .es- 
ppi5,os poi: aq,torps noveles y otro de obras 
gn trq^ p qamppssks .tí.mbié.'i
por ¿utóres ñovelós.
El tribunal calificador qua ha de juz­
gar^  los opesítores a Oficiales cuartos
Víctima de los deberós maternales, ha 
fallecido en Jerez de la Frontera, la dis­
tinguida señora doña María Luisa Ba- 
rrón y Ragife, esposa del capitán de in­
fantería don Angel Revilla y Gómez,
La finada estaba emparentada con dis­
tinguida familia de esta localidad.
Reciba Ja familia doliente nuestro sen­
tido pésame.
■ . ■* ..
Ha regresado de Almería, el notable 
doctor don Fernando Ruíz de la Harrán, 
Viene.agradecidísimo de las atencio­
nes que le han dispensado en dicha ca­
pital.
y la destreza y habilidad del sastre, han 
de establecer las pequeñas diferencias 
qué se Observan éntre los modelos de pri­
m era y los de lienzo y de piqué.
Todos estos traje convienen, con pra-  ̂
ferencia, a personas jóvenes.
Vizcondesa DE Revillá.
París, Junio 1915.
El de las oposiciones a las tres plazas 
de delinéántes de servicio catastral, lo 
presidirá don José Rodríguez Sedaño.
En el negociado correspondiente del 
Gobierno civil se recibieron ayer los par­
tes de accidentes del trabajo sufridos por 
los obreros siguientes:
Juan Pedro Navarro Romero, Aurelio
Uü iñáivíiué lismado Vsaturá Sórisno 
Gopme; qúédóse dprmido Ja msárügáda 
anterior en ef Pasilío de lá Cárfcél, y 
ctiañáó déspéHó, quedóse sorpréndido. al 
notar la falta.de un reloj con su .cadme; 
un encendedor, una petaca, do.s pañuelos 
de sqd.a y dos pitres pesetas en plata.
Supone ei robadp, que lps guto,f0s sean 
dos gitanos y otro indíví iuo qiié.Í8 acom- 
ñ,\bflR/..... I-..-. „ - .L . __
I Bandos Ramírez, Carlos Ruano Garcí i, 
! Antonio Ramírez Pavón, Juan Bueno
Dos «hembras» liaiüadas Mari a Mar­
tín Vázquez y Francisca Rodríguez Mal- 
donado, protnoviaroa una gran «bronca» 
y Francisca insultó y pagó a su contraria, 
que resultó con 1* blusa; y un pendiente 
con algún deterioro.
El hecho ha sido denunciado ¿1 Juz­
gado de la Merced.
C IN E  PA SG U A L IN I
Proyecta esta noche
Un asalto nocturno
y  La em boscada
3.® y 4.* series de
II ffiijUfis d«l iWiíB de do.lífs
I Sánchez, José Guerra Pastor, Antonio
Martín Sosa, Francisco González Gui- 
llón y Antonio Flores A^dr^des.
I En el vapor correo llegaron ayer de 
Malilla los pasajeros don Vicente Gómez, 
I don Rafael Carnes, don Antonio Navarro,
. don Lorenzo Rodríguez, don .Francisco 
Venlie, don Rafael Biedma, y don Anto- 
i  nio Molina.
Los individuos Aatoftío Cruz y Eduar­
do Bravo alquilaron el cocha de Anta* 
ñio Fernández, y aéí quei pissaron áur 
rante cinco horas por todas lés calles de 
Málaga, abandonaron el vehículo, no 
pagando, al cochero.
Este los,ha denunciado al juzgado co­
rrespondiente.
Sdcltiii Filiralfilca
Beai ConservAtorio de Música «María
<íristina».
concursos a premios del curso 1914 
a 1915, eníre alumnos oficiales y no ofi- 
ciaíes del Real Conservatorio de Música 
«María Cristina», se celebrarán en el úl- 
üovo íiomingo de Agosto.
Las piezas obligadas son las que si­
guen, advirtiando que cada opositor, ade­
más de ella, deberá ejecutar otra de su 
iibre elección.
Sexto año de piano.—Beethovan.—Pri­
mar tiempo da la Sonata 7 (Presto) op. ÍO 
números.
Séptimo año de piano.—Preludio de la 
Suite inglesa núm. 5 (mí menor).—Bach.
La numeración corresponde a la edi­
ción Petars.
Octavo año de piano.—Albóniz.—El 
Paerio (da la suite Iberia).
Sexto año de violín.—Leyenda, de 
Wicníasky.
Séptimo año de violín.—Tarantella fi- 
ra i de la Fantasía Apasion&ta, de Vieux- 
tsmps;
Octavo año de violín.—Polonesa en la, 
de Wíeniasley.
Quinto año de solfeo.—Solfear uno de 
los estudios (a la suerte) de la cuarta 
parte del mótedo do Eslava. Repentizar 
una lección manuscrita.
Los alumnos no oficíalas o sus profe­
sores pueden pasar a Ja Secretaría da es­
to Centro, donde podrán adquirir los in­
formes que deseen.
Málaga, Junio de 1915.—Ei Secretario, 
Plácido Gómez de Cádiz y Gómez,
Nuestro estimado amigo don Cristó­
bal Porcuna García, recientemente licen­
ciado con brillantes calificaciones en la 
Fácultad de Medicina de Madrid, se en­
cuentra en esta capital,con el fin de esta­
blecer una consulta profesional.
Deseamos muchos éxitos en su ca­
rrera.
#Ha venido de Almería el teniente co­
ronel dé la guardia civil, jefa de aquella 
comandancia, don Luís Rabadán.
 ̂ A Melilla regresó en unión de su dis­
tinguida esposa, nuestro estimado amigo 
don Juan Pérez Vargas.
'  «
Han mar.chádo a Melillá, los industria­
les don José Cohén, don Antonio Gipal, 
dpn Frañciscó Hernández, dón Viqtcr 
Casíradero, el segundo teniente de arti­
llería dón Antonio Huelin y el oficial de 
oficinas militares don Gerardo Clotel.
De Mélilla vinieron, el comerciante 
don Antonio Montes y el comandante dé 
infantería don Emilio Novo.
MADEIIAS r
08 d e  P e d ro  V alla. —M ALAGA
EsonteHo: AlamedaTríneipal, núm, 12.
NoíImportadores de madera del rte de Euro­
pa, América y  d^ país.
Fábrimi de aserrar maderaSi calle Doctor
DávOa (antea Ooarteles), 4S.
CLINICA DENTAL
J .  L O PE Z  G ISN E R O S
Cirujano dentista de la Facultad de
Medicina de Madrid.
Consulte de 8 y  media a 12 y  de 2 a-8 
de la tarde
Extracción sin dolor. Honorarios módicos 
S a n  J u a n  zmxxier.o 1 , p ra l.
EL CANDADOJULIO GOUX
A lm acé n  d e  F e r r e te r ía  a l p o r  
m a y o r  y  m e n o r
J U A N  GÓMEZ G A R C IA , 2 0  A L  2 6
INFORMACION MILITAR
Pluma y Espada
Se ha dispuesto que la Academia, es­
pecial dé sargentos de carabineros, de 
princio en Septiembre próximo el curso 
de 1916 16. '
Batería de cocina. Herrajes para edi­
ficaciones, Hjsrramieñtás, Chapas de hie­
rro, Zinc, Latón y cobre, Aláinbrés, 
Tuberías de hierro, Pjomo. y estaño, Torr 
nillería, Clavazón, Maquinaria, Cémeñto, 
etc., etc.
En el desempeño de una comisión del 
servicio^ha marchado a Éstepona el ca­
pitán de infantería de Marina don Ma­
nuel Romero.
i oFSC-rB i If f íS a íio
Ha marchado a incorporarse a su fes­
tino en Algecíras el capitán de artillería 
don Gregorio García Rubio.
También ha marchado a su destino en 
la mispqa plaza el sargento de igual qrma 
Antoniq Roda Montilln, que se encontra­
ba desempeñando una comisión en ^esta 
plaza.
La ̂ Diputación Próviñóial anuncia para 
el día 24 de JuUo próximo la segunda 
subasta para el suministro de patata^ y 
huevos cón desíino a los ésíableciñiíen- 
tQS déla Beneficencíá provincial.
La subasta se verificará en las óficines 
de la Diputación, a lás tres de la tarde 
de dicho día y el consumo comprenderá 
lo que resta de este año y el 1916 com­
pleto.
{Una b u e n a  m aq u in a l
En otro lugar de este periódico publi­
camos el anuncio de una máquina deno­
minada lá ZURCIDORA MEGA NICA que 
es sin duda, de gran utilidad. Este apara­
to, que nosotros recomendamos eficaz­
mente, puede ser manejado por un niño, 
al cual, de un modo rápido y perfecto, le 
es fácil dejar zurcido o remendado cual­
quier par de medias o ropa,, aunque es­
tén ellas en mal estado. Nadie puede des­
conocer la utilidad que este aparato
£ resta en cualquier casa de familia o en i habitación de un hombre soltero,basta con hacer funcionar la maquinilla por breves momentos y lo que parecía de 
arreglo imposible, se transforma en un 
zurcido perfecto. LA ZURCIDORA ME- 
CjAbUCA, q.ue se ha abierto rápidamente
Saso en toaos los mercados, puedp consí- erarse de necesidad absoluta en toda casa de familia por ser un auxiliar in­
estimable de la naujer cuidadosa y eco­
nómica. Don Máximo Schneider, Paséo 
de óracia, 97, Barcelona, España; reme­
te LA ZURCIDORA MECANICA libre 
de gastos por el módico precio de diez 
pesetas.
Pensad bien en las ventajas que este 
aparato íes pueda proporoionar, y al e£̂  
cribir a lax asa  pidiendo úna, mencionar 
El Popular
La nechs anterior riñeron en crilé dé 
e MármOlés dos sujetos liám&dos Antonió 
(García Lópsfk (e) «Gárabitc» y Juan Vidal 
Luque («)̂  «Ghícharc», haciendo éste á 
aquél cinco disparos que no causó 
de ño.
El «Ghícharc» resultó con una peque­
ña herida leve en el párpado superior 
del ojo derecho.
Ambos fueron detenidos.
Los agentes de la autoridad detuvieron 
esta madrugada a Cayetano Soto Esca­
lona, quien provisto de un cuchillo, es­
candalizó más de lo conveniente.
. Cayetano quedó encerrado en la egri- 
llerá.»
S U B A ST A  V O L U N T A R IA
De un solar edificable procédénle del 
dérfrbo de las casas números 2 y 4 callé 
da Manuel AUoíaguirre y número 17 
Marqués de la Pañivga, de esta ciudad. 
Se verificará el día 30 de Junio actual y 
hora de las catorce en el estudio del Nb- 
íário don Gristobsd Esteban y González, 
Zapateros nú atiero 2,
En el matrimonio formado por Aritpiiío 
Oleas Jiménez y Juana Gómez Díaz no 
íeina la perfecta armonía de que hablé 
el apoétol en su epístola, y por ello sue 
leu tirarse ios pistos a la cabeza. . í 
Anoche surgió unja reyerta-entre los 
esposos dentro dei domicilio -conyuga!, 
situado en la Carrera de Capúchinos núr 
mero 50, y Antonio dirigió un plaip conr 
tra la cabeza de su cbstillaj causándola 
una héridp de plpónósticó reservado.
El «cariñosc» marido ingresó en los 
calábbzGS de la Aduaña.
En la Jefatura de Policía presentó ayer 
una (denuncia José López Vi'la, natural 
de Ciezar (Murcia), en la que hace cons­
tar que ie han timado la suma de 415
Dé
* Cura el estómago 6 intesíihos eí Elixir 
Eétótaacál ie  Saiz de Garlos.
BIBLIOTECA PUBLICA
— DB LA —
SocUlaá Cc98$t8ka
D E  A M IG O S  D E L  P A I S
Plasa' de la Goxxstitución núm. 2
Abierta de onee de la mafiana a tres d« It
tarde y de siete • hueTf del i
El juez de instrucción del distrito de 
S.añtO Djottiingo cita al processdo por 
atentado, Fraheisep Liranzo E^apinesa 
(a) «Gborla» y a Manuel Marfil Gallardo, 
procesado pór malvérsación de fondos 
públicos.
El de Ronda a Juan García Montero, 
procesado por estafa.
El de Gaucín a Juan Jiménez Camscho 
Y; el de San Roque a Francisco Pérez 
Pérez,
S© alq;uila
ÚN PISO en ca.sa de campo, próximo 
; a la capital; sitio pintoresco; camino de 
coohe hasta la casé. L
Iaformará: don Rafael Guerrero Vi- 
llalba, San Telmo número 14.
Dolores de mnelás júmás sufre quien 
usa a diario Licor del Polo.
En la finca conocida por «Lagar dp 
López», sita en el lérmino de Iznaíe y de 
la propiedad de don Eugenio (lípmpps 
Torrebíanca, so declaró un incenáib, 
quemándose una extensión dfe íerrenb 
como de uña hectárea, poblada de pastos 
y algunas plantas de olivos*
Las pérdidas se <;talculan en unas cua­
renta pesetaé^Y-®  ̂supbne que el incen­
dio fué casual, debido a alguna punta de 




Por diferentes couoeptos ingresaron ayer en 
á Tesbreria de Sacienaa 42,424‘19 pesétiaa.
Ayer fueron constituidos en la Tesorería de 
Haelenda los depósitos sigufontee:
Don José Pérez Cisneros, 7á 84 pesetas pa­
ra responder á la re.clatpaciÓQ do la cuota de 
coBSumoB del afio actual impuesta por el 
Ayuntamiento; de Almáchar.
Don José Ramiro Mena, 87‘33 pesetas para 
responder a la reclamación de la cuota de 
consumos del afio actual impuesta por él 
Ayuntamiento de Cañete la Real.
La Dirección General del Tesoro Publico 
ha acordado la devolución de 4S‘70 pesetas a 
don Salvador Pérez Mira, por ingreso indebi­
do de industrial,
Por la AdmitostraCión da Propiedades e 
impuestos han sido aprobados para el año ac- 
lu,al los repartos del impuesto de consumo de 
los pueblos de BeaadaUd y Guaro.
Por el MiaisÍBrlo dé la Guerra han sido 
cnoLoedidos los siguientes retiros:
Manuel Sampayo Soto, carabinero, 41‘05 
pesetqp.
José Valero Morales, guardia civil, 3S‘02 
.pesetas.
L)on Patricio Márquez Suare^ según io te- 
riienté earábiñerós, 15'8‘63 pesetas.
Don Praaoiscó Rubio Blanca, sargeato de 
la guardia civil 100 pesetas.
Rosa Pérez Rodríguez há presenta­
do denuncia contra ña índivídüo llama­
do Pedro Guerrero,; qqe hizo un disparo 
en el portal del dómicilip de aquella, sito 
en calle Juan de Pa(lil!|i',i nAní; 15.
La. denuneja, se ha t(C|a,mitfi,4o al juz­
gado correspondiente.
La Dirección general de la Deuda y Qlásea 
pasivas ha concedido las sigaientes pensio;- 
üés;
Don Antonio Rodríguez Cerezo y doña Bár­
bara Herrera González, padres del soldado 
Diego, 182‘50 pe^ íB .
Doña Adela Z^rá Moreno, huérfana dél 
teniente dop Juan da Dios Zafra Ramer.>, 215
' Ei cóc.líóro Vícéntio Tiyes Marlín, ha 
denuncíadó á  Fernando Galo GañieZ, 
4óien ocupó eí vehículo dó Iqñél cinco 
horas, negándose después a pagar él iró- 
porte del paseo.
El juez de Ip AíacqeAijs harf a Fernan­
do que pague al cochero.
, Do»* AñÍT0li.uja Consiieio. ! García López, 
VÍñdá dfel c^ iíá á  don Felipe Toval Orlaya, 
625 pesetas.
€e»{f
PréGÍoa m ed io s
k m
Ho aquí algunos precios medios de aceites, 
óéreaies y otras especies, '
S ev illa
Aceite producción 9 Í4 á 915, bien presas- 
tádo, á lt)‘75 píeáejias los oñbe'y medio kiíoá’ 
Aceite endeble, iguál produeeiou, a lú‘50 
pesetas. ■ '
,, Cereales; Ttigp nuevo, de 62 a 65 reales 
fanega de 45 kilos; viejo, de 39 a 40 pesetas 
ios iLÓ kilos an fábrica. Habas nuevas, á ?2‘ 
pesetas lOÓ kilos. Cebada, de 19 li2 a 2J pese-
,taa loá-ií 0i Jallos. AvauTnuava, da 17, | r̂ ' .a .18
pesetas.igual caati T’ad Alverjónes, de 19 t\2 
á 20 idem. Altramuces, da 13 á l5  ilem  Ye- 
fos, de 19 li[2a2 ) idetn. Máiz, dé 25 a 25 li2  
Ídem-Alpiste, de 39 a 35 Idem.
'. Carue.-; Bueya’, a 1‘59 pesetjas kilo; vacas, 
de 1‘50 a 1;‘70, terneras, de 1‘85 á 1‘95,; toros, 
de 1*85 a 1*70; novillos, de 1*75 a 1*80; bo­
rregos, de 1̂ 69 a 1*80; ovejas; de 1*45 a 1*50;
Barcelona
Aceite de Oliva, de 91 a 135 pesetas los Í03 
kilos; de orujo, de 60 á 77 pesetas; de cocoy 
de 116 a .140;: de linaza, de 1C4 a llu . Algarror 
bas, d3 12*50 a 14*88. Almendras en grano, 
de 233 a 26. Anís, de 80 a 85. Alpiste de 64 á 
C.6; Alubias, de 63 a 70 Alverjones, de 22*16 
8 33. Atroz, de 60 a 76, Avena, do 2 la  27. Al- 
loidón en cpj is, de 80 a 127 Bacalao, do23 q 
60 pesetas los 40 kilos. Cacao, de 270 a ' 49 j  
pesetas los TOO kilos. Cafés, de 270 a 460 Ca- 
cáhuéte, de 62 a 56. Cebada, de 2 1'35 a 24*26. 
Habas,.de.3Í a 31*50 Lentejas, de 65 a 80. 
Maíz, de 25*50 a 28. Trigo, de 30 a 39*60. \
ñfs$mkiit6 Sí Milifi
Operaciones de ingresos y pagos verificadas 




. Exlstenelu auteriw^ . . . . 7.054*15
Recaudado por Cementerios. . . 333*59
• * Matadero. . • . 612*84
* Palo . . . . . 28*44
> > Te^ t̂ínos . . . . 24*60
♦ Cumes. . . . . 2 340*30
» íin^uilinato . . . 950*79
» »,/ EaténteS . . . . 126*92
|if Mercados y  pues­
tos públicos . . 288*10
' > Cabras, vacas, etc . 61*50
9 ' >. Espectáculos. . . 36
'9 » Cédu’as . . . . 830*75
9 » Carniajes. . . . 3
9 » Garres y bateas. . 74*60
)» , » Pescados . . . . 74*75
L , A > Aguas. . . . . 1 942*50
> Alcantarillas. ■ . 237
» » Arrendamiento ¿e
aguas . . . . 641*01
« > Extraordinarios. . 48*91
» Gravamen transi­
torio de guas . , 16




Jornales de Matadero . . . 
Idem de idem rjirales . . . 
Idem de Brigada Sanitaria . 
Idem” de Parque Sánitario . .  
Idiem de Riegos . . . .  . 








tii» . . . .  . tjrj, , . ■ . 54 . ,
Menores . . . . .  >.
Camilleros. . . . . . f" . . 7*50
Total de lo pag^® * 






S© a lq u ila
El . piso prinqipAl y bajo 4e la éáU(B áe
la Alotsábiiilá, número 26.
I (w
Al vecino de Antequera Anlohio Lu- |  
que Arroyo, denunció a la guardia eivi!, I 
que del patio de su casa, situada en lá ! 
«Huerta de la Carmela:» de aquel tér^' I 
mino, le habian hurtado cuatro gallina» ] 
y dos conejos. |
Se cree que el autor de la sustracción |  
es qn sujeto llamado José Poreiáono Bu^- f 
gos, que tiene aritébedéntés muy póéo |  
reeoméndablés. I
l^d io  demostrativo saetíñea-
das el día de 2S Junib, su peso en canal y 
derecho por todos ooncéptos:
2Ó vá(Utó0sy 6 tern ip6  peSO 2.801*000 kl*
léi^ámos, pesetas 28D‘J 
82 lanar y cabrio, peo 628'500 klló^amoSi 
pesetas-25* 14-. ,22 cerdos,‘peso 2.a64'Q00 kilójframos, pese- 
i»s.2l5‘40, /
Cartas íreseás; ^0‘Q00 kilégrámos, pesetas 
2‘CO.
Puesto sañltarip de Chuiiiaua, 00. kfiéfft**
'602* 5Q9 kilógra mol.




Be^ndyaoldn obtéaldn en él día 24 de Junio 
por los oonceptos si^uieutesr 
PorinHumaciónos, 2Í2‘03 pesetas. ]
Por permanencias, 00‘00 pesetas.
Por exhumaciones, DOW pesetas




V I A S  D I G E S T I V A S
. Martínez de la Vega^ 17
Profesor por oposición del Hospital pro­
vincial y de la consulta nmnipípaí 
de estómago
I
Especialista de los Hospitales 
de París




Juan Ramón del Río, dueño da la an­
tigua y acreditada Pastelería de calle 
‘Compañía, tiene el honor de poner eñ 
conocimiento de su distinguida y nume 
rosa clientela, que a causa del estado 
ruinoso de la casa y su inmediato derri­
bes desde 1.°' da Julio próximo suspende 
la elaboración y venía de sus artículos. 
Ínterin se reediñea el nuevo edificio en 
d.on^q yqlyerá a ésfablécér su industria.




P apel para en vo lver




Un asaltó  nocturno
y Lm em boscada
3.* y 4;*̂  series de









cogió al «Marchenerc», ocasionándole 
contusiones en la rodilla, muslo y brazo.
-En Ecija
Cádiz—Hoy llegó en el exprés el señor 
Ortuño, a quiéiL esperaban en la estación 
las autoridades.
Ahora almuerza, acompañado del go­
bernador, el alcalde y el jefe de Ol^as 
públicas. '
Después visitará el edificio de GÓfreos, 
el Hospital Mora, el Ayuntamiento y 
otros edificíb’s, así cómo el lüghr dónde 
so emplazarA ía hueva Gasa' de 
Telégrafo y Teíéfonos.
Ei personal franco de servicio acudió 
a estación.
Ortuño marchará mañana en el ex­
prés a Jerez.
E l (TCanalejas»
Cádiz.—Procedente de Carache y Ar- 
|ciia foi^deó «i V'íJPí’
'^Ó 60 sóldádós, 14 jefes y Óflciáles y .dos g 
soldados, presuntos dementas que van á 
Sevilla, en observactón.
Todos los militares guardan extrema 
reserva acerca de los. sucesos desarro­
llados en Carache.
T orm entá
Las reses de Sánchez cumplieron.
El diestro malagueño «Barberillc» que­
dó suporiormfcnté toreando y matando, 
cortó dos orejas y fué sacado en hombrbs 
de sus admiradores.
Bánderilleó a su primero con mucho 
acierto.
darrilloy regular con la capa y mal con 
e%incho,íhíuhqu0 áióípruebas de valen­
tía.
DE s m i c
Barcelona.— Una tormentá, acompa­
ñada de fuerte lluvia, deslució la verbe­
na, que .estaba animadísima.
- Han caído seis rayos, sin producir 
desgracias.
B anquete
Bircelona. —El alcalde ha obsequiado 
con un banquete al capitán del crucero 
norteamericano «Chester».
Gom ité
Barcelona.—̂ Se ha formado un comi­
té con los representantes de las entidades 
italianas, a ha de arbitrar fondo»para la 
Cruz Roja de dicha náCióh.
P rp h ib ieién
Barcolona.—Él gobernador ha negado 
permiso ja ra  la conferencia que se pro­
ponía dar el abate Lúgan sabré al tema: 
«Lo que deban saberlos católicos bajo el 
punto de vista oaíólico, político y so­
cial.»
D esórdenes
Huelva.—En el pueblo de San Juan 
del Puerto ocurrieron desórdenes duran­
te la celebración de uria dapba, con mo­
tivo de la áctítud def Ids ágéntes que 
mandara el gobernádoT.
La guardiá civil y lós éarkbíheros’ lo­
graron apaciguar el motín.' ] ,
No 80 tienen detallés ofióiafes de los 
sucesos. ■ ' ' ^
T O R O S
E n M érida




A las once de la mañana llegó el rey 
en antomóvil, aguardándole los infantes 
a la puerta de palacio.
M&ñana llegará la ráina, ácotapañada 
de la princesa de Salm Salm.
B xcursión
Los reyes se proponen ir mañana a 
Toledo para asistir a los actos ya anun­
ciado», que-debe celebrar la Academia 
de infantería.
S in  oonñrm ar
La prensa publica un despacho oficial 
de Berlín diciéndo que los alemanes to- 
mároií Dunqüerque y otras varias ciuda­
des del norte de Francia, copando sus
gUarmcipnes.
La noticia carece de confirmación.
E nlace
Se ha celebrado 
entrada.
Gaona se mostró superior, siendo ova­
cionado banderilleando.
Coa la muleta estuvo valiente y ador­
nado.
Corló tres orejas y se hirió levemente 
lo.s dedos.
Jüsetito, bien, aunque algo desconfia- 
dillo.
Pinchando cosechó palmas.
Posada estuvo muy bien con el captte 
y valiente con la muleta, estrechándose.
A la hora Sé íírarse evidénGió' guape­
za, recibiendo bastantes palmas.
En U tiel
A plaza llena se corrieron los bichos 
de Braganza, que cumplieron.
Cocherito füó ovacionado en todos los 
tercios.
Bdraonte estuvo ir?bajador y luchó 
con los msíísts condiciones del ganado, 
sufriendo un puntacilío,
E n R íoseco
Los novillos de Calvo, resultaron bue­
nos.
Blanqiñto estuvo valiente, oyendo pal­
mas.
Belmente II recibió ovaciones con el 
capote y la muleta, y acusó valentía al
pinchar-
E n Baz^o^lona
En la novilladá de boy, el íercep bicho
POPULAR , Viernes 25 de Junio i^ í |
P rop uestas I CGs, a fin de que desaparezcan esas co- 
, , , , « existencias políticas contrarias que este-
Mañana se publicará la propuesta-de rilizan los sacrificios
ascensos a segundos tenientes, de 402 
alumnos de infiinléría. •
Y otra extraordinaria de oficiales ter­
ceros de intendencia y segundos tenien­
tes de caballería.
B olsa de Madrid
Francos. . . . . .  . 
Libras . . . ;. . . .
íntérioip . . .  . . . , 
Amortizable 5 por Í00 . , 
> . 4 por 100 . ,
Banco Hi^áno Americano, 
» de Españis:. . . ,
CómpaSia A. Tábaco; ¿ , 
Azucarera Preferentes .
» Ordinams . , 




























A nim acién  _
Desde bien temprano en los alredeáo- 
res dél alcázar se hótábá básiáníé ani­
mación. ' ;
Besada
A las once y cinco minutos llegó Gon­
zález Basada, permaneciendo án palacio 
muy poco tiempo.
■ A la salida manifestó haber aconsejado 
al rey la coHíinufición de Dáío en el po­
der, haciendo algún csmblo si lo'fereJa 
conveniente.
Bugftiial seguía irreducübie, pero Be 
sada tenía la confianza de poíérió con­
vencer.
Abora—rañadió el Presidenta del Con­
greso—voy a dar cuenta a Dato da mi 
cdñversáción con el rey.
Maura
El señor Maura llegó en auto, y dijo a 
los peTiodistas:
—Hoy es díá de fiesta pare ustedes. ,
—¿Qué opina usted de !a crisis—le pre­
guntaron.
—Yo nada sé—replicó—porque como 
vivo extramuros.
 ̂ RoM anones
El conde de Romanones se presentó a 
las once y media, diciendo, a los repor- 
ters: «Hoy eS; día de pocas emocíoy?0gj yo 
nadatfhede manifestar basta iW íálid», 
porque estas Cosas carecen de‘ interés 
cuando se conoce el epílogo».
. r-,.. -'Á-Garoía P rieto
También el señor García Prieto se ne­
gó, a hablar.
 ̂ VilIaniEieva.,'
El señor Viilanueva se expresó «sí: 
«Acabo de llegar a Madrid, y no.só naás, 
en cambió ustedes, qiíé están con las 
manos en la masa, lo sabrán todo.
Cuando salga íes daré mi opinión.»
D espués de la consulta
Maura estuvo media hora en palacio. 
A la salida dirigió a los periodistas es-
Ea la iglesia parroquial de la Concep­
ción verificóse el enlace matrimonial de 
la señorita Angeles Esteban. Diez con 
don Salvador' Sifbater, béndícíéndo Is 
unión el párroco,
Ápedrínáron. a los; contrayentes la ma-, 
(íre dol novio y ei tío de la desposada, 
actuando de testigos don Ah-j andró Car­
los Groizard, don Javier Gómez de la 
Serna, don- Pedro Mariá; López y don 
Emilio Chaubur.
El altar aparecía artísticamente ador­
nado.
Vestía la novia traje;blanco de encá­
je», y el novio, do levita.
La concurrencia fué obsequiada con 
un lunch, figurando entre los invitados 
los señoras Amado, Tolosa Latour, Ju- 
deriss, y Muri», en representación de 
Ortuño. .
En el rápido salíerón los novios para 
las provincias del horfe.
Los reyes
La Granjá.—-Doña Victoria y la prin­
cesa de Salm Saltn salieron a? pie por el 
■ camino dé Ssgóvia.
Los príncipes pagaron en ^goche por 
el camino de Balsftin.
Esta tarde, la reina y la princesa de 
Salm Salm irán a esperar al rey efi el ca­
mino de Madrid.
porque las consultas afectan al corrój y 
como yo no pertenezco a él, tío toco aquí 
ningún pito,
En realidad hay más periodistas que 
nuecís.
Los mauristas que estaban en los jsr- 
diníllos, aplaudieron al paso del auto de 
su jefe.
.Dato
El señor Dato llegó a las doce y cuarto, 
y los periodistas le comunicaron Ies epi- 
niories de los personajes que acabalan 
de desfilar. .
Dito subió en el ascensor.
El conde
Casi inmediatamente sslió Romaic»- 
nes.
«He historiado al ’rey—nos dijo—la si­
tuación actual; lo pilmero que deba sc- 
luciónsrse con urgencia es lo de Marrue-
En cuarto a la neutralidad, Dato pue­
de seguir igual política, en la certidum-, 
bre de que los liberales están dispuestos 
8 sostenerle aun con mayor energía que 
la défiende el Gabineíe¿
Repito que debe continuar el señor 
Dato, abriendo Jas cortes en Octubre pa­
ra aprobar los presupuestos.
Respecto al epapróstito, ;ha fracasado 
por la desconfianzá del cápiíáí, nacida, 
ésta de losados del Oobiarno.
Preeisaj pues, inspirarle nuevémenle, 
garantía. ‘
Quedando el Gabinete como está cons­
tituido, no puede inspirarla, y  por tanto 
me inclinó a un Gabinete de concentra­
ción conservadora, agrupado sincera- 
menle, bajo íá presidencia de Dato.
El m arqués de A lhucem as
El señor García Prieto expresóse, a la 
salida, en términos parecidos á ios del 
cónde, no juzgando fracasado ei patrio­
tismo del capital, toda vez que se le pr-e- 
•senló ei empréstito como negocio, ,
R atiñcaclpñ  .dé. padéi'éé ■
Al salir de, palacio ei señor Datp nos 
dijo que el rey Je había raíifisado su 
confianza,continuando el Gobierno como 
estaba constituido, ;
Por lo tanto, no precisaba jurar, 
AñadíAque el rey marcha esta tarde a- 
La Gr&n jb. '
. ,  ̂V illanúsva
Al sáilr Villanuavs de palacio declaró 
estar conformó con .cuanto manifestara 
Romanones, y en su virtud nada tenía 
qué añadir
, Bí.«nifpéíó, ídm̂  ̂ áóonáí'jádo
sfrey'- ,qde'cóatir;'ú»r« Di-to coii u# Gá ' 
bineto de concaníración.
A su juicio, ai fracaso áai empréstito 
se debo e la degcoTifisnzs del mundo ñ- 
usnciero.
- La descoFifianza cua al esp.iiej,inspira­
ra el Gobierno ha sido absoluta, debién- 
dc£8 á que Dato ha sidó/pródigo con el 
Tesoro público, y eses prodigalidades se 
psgan en esta forma.
Estima necesario unir las fuarzss con- 
,SQrvadórá.s y formar un Gabinete da al­
tura que despierte la confianza de! páís, 
a la vez que califica <íe imprudencia ha­
ber dado publicidad al telegrama del 
rey.
El abrazo lib eral
AI salir de pelácio GaTeíá Pristo y ¿Ro- 
raanones, se abra zarón dele nía dé" los 
períGáistas, exclamando: «No dirán us­
tedes que no son cordiales las re'acíones 
í'entre nosotros.»
Algunos comentan las manifestaciones 
de Romanones, García Prieto y Viila­
nueva.. ^ : Í ®
Sánchez Guerra
Al raéibir Sánchez Guerra a ios pe­
riodistas íé felicitaron éstos,mostrándose 
aquél agradecido.
No deseaba continuar—dijo—porque 
estoy cansado.
Ya habrán ustedes visto lo que se ma-, 
nifastara en las consultas; otr^ cosa ha­
bría Qcurrídp si se hubieran hecho antes 
de plántaadá la crisis.
Terminó asegurando que no se ádmiti- 
rán lás dimisiones presant&dss por el 
alcalde, gobernador.y alto personal.
iíafola ¿obián
las en Francia, y son esperadas algunas 
más, para suplir la e.íc&saz de ír,i.bsja- 
dores.
Créditos
La Cámara há apiobado los créditos 
del subsecretariado de Guerra.
El presidente delGonsfijo, contestando 
a algunos diputados expuso Ies condicio­
nes en que el Gobierno y Lís comisiones 
colaboran a fia da que el parlamento 
tenga todas las garanííss ele inspección.
Dijo que el Gobierno se esforzará para 
reorganizar la industria y iodos los ser­
vicios on vista da que jóvenes y viejos 
aportan su esfuerzo eh la lucha por la 
libertad y I» justicia.
Ocupándose del empréstito manifiesta 
el señor.Gobián que elff. ĉaso ha obade- 
cido ál retraimiento de los capitales por 
consecuencia de, su,, escasa o ninguna 
cónfian;?a en un ijobierño que tan mpl 
viene'ádtniñisíraedo los intereses públi- 
cbs.
Creo.—̂rííadió—que se impone la na 
cáéiáaá en virtud de lo grave da las cir 
chiíst|ñciasl de Dato, pero
reór|aríízáúdó’ éompleíamenié el Gabi­
nete y fqrniando uno do concentración 
c6nse|vidórá, en él que tengan cabidÉ 
los valiosos elscSeatós'aiejidos hoy áel 
pódfer. ’
¿ a  situación del Tesoro
De Petrogrado
Oficial
En 1<» eírottioa fiuanciorós.se co.meE- 
íab&n }as,meJidas que se. tomaráñ pa-a 
Tesolvar la situación del Tesoro en pri­
mero de Julio. ‘
Dícase qué el Banco de ,Espsña inter­
vendrá facilitando médios do una mane­
ra directa o indirecta. . ; /  , ,
LO SUE DiCE EL PRESIDENTE
Dato ños maniíestó que había 4®do 
gracias ál rey .por la ráíificación de con­
fianza, y ssegúró q1ía tío quisó admitir 
ninguna do las dimisiones preseníafiss, 
exceptuando lá de Donrínguez Pggcual, 
fundada ontal quebrantó de su ss£jud,,y 
que hubo do enunciar eU propósito de 
dimitir desde rancho antes de la crisis.
Mañana—̂añadió él presidente—ven­
drá ei rey a Madrid y despacharé con ól.
El Sábado irá don Alfanso a Toledo, 
acompañado de Echágüé, párá étítré^lar 
sus despachos a ios nuevos oficiales.
R egreso
la» breVÓS 'Wádh -Esta tttí4o-íP«gv«8Ó -«4- rey .a La Granja
Gou.fereuoia
Sáuchsz Guerra hsbló esta msiiana 
por. teléfono con Dato, el cual le avisó
qae salía de psiaeio.
AYislátonss, a poco, y íraíarón del 
grave estado da un hijo de Ugsríe, que 
pasaba las vacaciones en Villbfranca 
(ÁSturisé) , con cuyo motivo salió rápida­
mente dicho ministro para aquel punto.
Preguntado Sánchez Guerra acerca do 
la opinión que tenía de , Jas consultas, 
expresó ia créencia de que Dsío, cuando 
menos, coníinuaik en el poder, pero 
abrigs.ba dudas respecto al consejo que 
dierW algunos de Ios’consuUs.dos.
La cr is is  y  los com entarios
Dato recibe muchas felicitaciones,
En los círculos politices no ha sorpren­
dido la solución de la crisis, porque se 
esperaba.
(por telégrafo)
, ' Madrid 25-1915.
, De 'R o r a a '
Nota
«Observatore Remano» publica un» 
nota diciendo, respecto al confiicío eu­
ropeo, que el pensamiento ■!?: Papa que­
dó claramente-expusstp en víífíos docu­
mentos póntiflciosoftcialet:.
Las publicaciones prive ;tas re ls íiv ss s 
la reciente entrevista, presentan diferen­
cias esenciales con los locirmeníos ofi­
ciales de la Santa Sede.
De P arís
Contra la guerra
Ud lélegrámá ds Wiiíhingíon dícó 
que Gomperes, presiáonío da la Federa­
ción del terabsjo, socíeisd que cuenta dos 
millones de obreroŝ  sdheridos, fuó invi- 
fadóporlos trabajYdorís pára lublsren 
un mitin en favor de la píz.
Gomperes se excusó, y en la carta que 
al efecto hubo de escribir, s s  coRsignan 
las cosas roas detestables da la guerra 
diciendo que significa robar el patriotis­
mo, la libertad, la justicia y la segnridaá,
. Comunícádo
Ea la región de Arras k.ealm ájea.com ­
pleta. '
Sigue el cañoneo.
El enem igo boMbsr.íí ó Arras y algu­
nos proyectiles alesnssron a le ambulan­
cia der Santo Sscrsm énto, resulísiido 
varias religiosas enfermeras muertas.
Ante Dampierre explotó una mina ale­
mana.
Hemos rechazado un vi(Jento contra­
ataque a nuestras pos.icioii-5?.
En la trinchera de Calcbne nos m&n- 
íenem es en la segunde linca álcmana.
Dicen de Lorsna quo c .rcs ás Li'ntrey 
'a luchá as muy viva,' ptro Icgrsmcs re 
chazsr a lus contrarias.
El número de prisioneros dfesáe’e lÍ 4  
de Junio en Fscht; se eleva a 25 oficiales, 
53 suboficiales y 638 soldados.
Trabajadoras
Han llegado treinta famili&s espi ño­
las, contratadas para ios trsb j :s sgcíco-
L& ta r is  del 22, los rusos evacuaron  
Lemberg, retirando el nuevo fcente.
Dice im comunicado ofirial que en la 
región deChauIi eontiniiín los combates.
En los legos de Raigrod ocupemos el 
pueblo da Kouligh».
Hubo duelo de artillería en áirscíiión 
a Lonja.
E.n el río Táíieff rechtzsmo?. al enemi- 
g'Vy-®l oesto pe R.av3zouka lo expulsa- 
rrics da varios pueblos, c.ausándola ba- 
jiS.
En Daia&ter continúsn los combates, 
safrieadó pérdidas los contrarios.
Tambíáii sostuvim os lucha en el pue­
blo d i Oumetj .atacando a ia b^yoneia, o 
hicimos más de mil p'rilionéros.
Ningún csmbi.o bey én é! Cáucisc; &1 
este áel frente prosigue el tiroteo.
De H avre
Hon^enajo
Lá Dirección de las E scuelss públieíts 
lé  Chsríerói ,ha Crff«nizf;do un homena­
je a’ cofisuladó de E-spsñ. .̂
Los niños de dichas escaslas fueron a 
saludarla bandera del cor.subdo en sig­
no de sgrsdecim iento por los sríxitios 
que prestara España a los indigentes bel­
gas.
Dieces .que a Císusa da 
híi si-io condenado el alcabbí'^’̂ ^ h a r ie -  
roi a tres meses da prisión y' ;̂ *¿'s mil 
na arcos de multa. ' '
De Am sterdam
Icutiiizaolón^l
Según dicen los periódicos, el cafíán 
de gran alepines con que bombardearan 
los alemanas Danquerquo dkS; passáos, 
fué descubierto poi* ios freucoses e inuti- 
Izaáó. ■ ■' ■ . ..
i  De Londres
F usilam iento
Ha sido fusilado el espía MuUer.
Torpedeamiento
El crucero británico" «Roxburgh» fuó 
torpedeado el Domingo en el rasr del 
Norte por un súbmsrino alemán, qnB lo 
causó averías, aunque. pu¿o coiUimiar. 
la ruta con sus propios meáio.s.
Los tripulantes no sufrieron daño.
Decl&racio :c s
Eu la cámara da los comunes el presi­
dente del Consejo ácebró qua la coope­
ración do Francia facUitará e! aumento 
de la producción de municioaos.
Censuró la actitud da Alemania, que 
fabricaba municiones y ss preparaba, 
mientras fingía rslsciones amistosas.
Nuestro ; deber^—sgregó—es-: -impedir 
que esas traiciones prosperen, y lograr 




El paquebot noruego que se
dirigía  ̂ Newqastia, fuó dütsinio en el 
mar del Norte pbr un subm;:rioo alsaián. 
El Gómandaúta áel sumergible ordenó 
al cspi!án del vapor, bsjo de
torpedesrle, que lanzara ai insr la 
nasyop parte ásl cargamento <le provisio­
nes. ácitinadas a Inglaterra.
E' espitáu oboicció,. y entonces el 
iVfcnusV pudo continuar &u rumbo.
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Sigue sin confirmarse la toma? de Dun- 
querque.
La especíaeión es grande por conocer 
detalles, arito la importancia que supone 
la operación.
E ntierro
el entierro dél 
González Pa-
Esta tarde verificóse 
tériiente general señor 
rreáo.
Presidieron: en representación del rey, 
el capitán da navio señór Rodríguez 
Vera; y por el infante don Alfonso, el 
capitán señor Martínez Abella; el general 
Orozco y un hijo del finado.
Entre los asistentes vimos a los gene- 
rales Joffró, Auñón, Peral, Luque, Way- 
1er, Donnat, comisiones de todos los 
cuerpos de la guarnición, numerosos po­
líticos y.ámigos. _
Rindieron honores el regimiento del 
Rey y dos escuadrones de Pavía, i
Error de bulto
La embajada alemana nos dice qué 
por un error de traducción se comunicó 
la toma de Dunquerque, en vez de anun- 
c i.rque dicha plaza había sido caño­
neada.
. i p .
h  vida puede imponer al hombre: la defensa déla pa­
tria.» Da mlpuedio, decir que, cuando la música prin­
cipió a tocar la March,4 da Radetzky y flotaron al 
viento nuestras benditas banderas desplegadas, no ha­
bría dado un paso atrás ni para caer entre los brazos 
de mi prometida. Adquirí en aquelpuntp el conven­
cimiento Je que no podía ser digno de $p. amor sino 
después de haber cumplido mi deber. Abrigábamos la 
seguridad de que íbamos a la victoria. jAh, no cono- 
ciamos la eficacia de sus horribles" balas puntiagu­
das! ¡Obra de esos malditos proyectiles ha sido 
nuestra derrota: yo os'juro que caían en nuestras filas, 
como una terrible granizada! Unase a esto que nos 
han dirigido pésimamente. Ya veréis co no Benedeck 
comparece ante un Consejo de guerra. Debimos to-,; 
mar la ofensiva, atacar, prevenir la invasión, penetrar 
en territoriQ enemigo. En las guerras, esto es lo 
esencial; pero, como el emperador no me confió el 
mando supremo de las fuerzas, no puedo ser respon­
sable de los tremendos errores tácíicos cometidos. 
jAllá se las compongan .los generales con su jefe, su­
premo y con su conciencia! Nosotros, oficiales y sol-. 
dadoSj hemos cumplido como biienosv nuestra mi­
sión era batirño.s, y nos hemos batido. ¡Qué extrañas 
y nobles sensaciones experimenta uno en el campo 
de batalla! ¡Qué ansiedad cuando el enemigo se apro- 
ximalEntonqes nos decimos a nosotros mismosijllegó 
la hora suprema! ¡La conciencia de ser actor jen un, 
episodio de la historia universal! El orgullo, la per-
suación de su propio v¿ilor; y, sobre todo, ver y des.a- 
fiar por la derecha, por la izquierda, por todas partes,, 
a la muerte, ese.gran misterio que se afronta con ener­
gía vird, cerrando los ojos a su espantable gua­
daña.
—¡I.o mismo, lo mismo que el infortunado Go- 
áoífedo de Teso\y! —exclamó mi marido. —¡Sí, bien 
se conoce que la escuela es la misma!
, Conrado continuó con vehemencia:
™E1 corazón late más aprisa, con mayor fuerza; 
se siente el despertar de un odio intenso eontra el 
enemigo, juntamente con un amor sobrehumano a 
la patria amenazada., La rabia posee al combatiente, 
y durante la excitación consiguiente al cornete, se 
transforma en voluptuosidad. Cree uno verse trans- 
portido de improviso a otro mundo donde sedesco- 
no.cen los sentirrientos, y las apreciaciones ordina- 
riús, no se concedo el menor valor a la vidi.,. m itar.;.; 
matar es el gran deber... el heroísmo adquiere esta­
do de ley. A esto hay que añadir el olor a la pólvo­
ra y ios gritos de los combatientes, y los Limentos de 
lo.s heridos; sí, os aseguro que determina un estado, 
de alma único. Si existe otro análogo, será, en to­
do caso, el que experimenta el cazador del tigre 
o del león cuando, errado el tiro, tiene que Iu:r 
char a puñaladas con la fiera enfurecida y exaspe-, 
rada.
—Tiene razón Conrado—interrumpió Feder]--̂  ̂
co,—Toda lucha contra un enemigo que nosamena-
■ '..-1
- ¥
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EL EOEÜLA^ Viernes 25 de jüni(̂ ;
hecha en la cámara dé los diputados so 
refiere a la manifestación de simpatía 
realizada delante de las legaciones de 
los países aliados. , , r-
En ella se sfirma la decisión dei uo- 
bierno de presentar ai parlamento d ^ u -  
mentos que diluciden la actitud de Por­
tugal en el conflicto europeo, y la solu­
ción de tomar revancha de las injunas 
sufridas en Africa.
Terminádals lectura del mensaje mi­
nisterial en ¡a citada cámars, el jefa da 
ios demócratas aseguró al Gobierno el 
apoyo de su partido. •
El jefe de los evolucionistas declaró 
que combatiría esa política, y anunció 
un debate relacionado con el Gobierno 
Pímenta Castro, al cual debe hacerse jus­
ticia, según el orador.
Al pronunciar estas frases, las gale­
rías intervienen y se interrumpe la se- 
sióa.
El jefa de ios evolucionistas sale del 
sftlón rodeado do sus amigos, y entonces 




Un asalto  nocturno
y  La em boscada
3.® y 4.® series de
Cl sHlsfirli Maillín d( diIUrj
Cspteilcisi ]tÉll£9i
Teatro Vital Aza 
Anoche actuaron por última vez en 
este teatro los artistas persas.
Mañana debutará la naíable compañía 
que dirigen el excelente actor Engenio 
Casals tan apreciado dei público mala­
gueño y el maestro compositor don Cos­
me Bauzá, antiguo conocido nuestro por 
haber actuado en Málaga diversas veces 
al frente de buenas compañías de zar­
zuela española.
El programa de debut la forman «La 
generala», estrenada por el tenor García 
Romero y la delicada opereta «Molinos 
de Viento», que será cantada por la tiple 
Lola Vela y el barítono Severo Uliberri.
De ambos artistas tenemos muy bue­
nas referen ciss.
Noveda<lfs
Anoche debutó una" artista muy sim­
pática, Conchita Cruz, que obtuvo favo­
rable acogida.
La Riibainita, estuvo a la altura de 
siempre, cosechó ovaciones a granel, y 
^óse precisada a repetir sus bailes innu­
merables veces.
También Los Chimenti consiguieron 
muchos nplausos,
En breve debutarán nuevos artistas.
Petit PalAis
La cinta titulada «La llave maestra» 
y confirmada con el nombre de «Película 
de la vida humana», es de tal importan­
cia bajo todos los aspectos, que la pren.sa 
universal la considera como una de las 
obras más completa de la cinematogra- 
fia.
Los más importantes periódicos del 
mundo y los públicos la han sancionado.
Esta noche se estrena en el Petit Pa- 
lais la 3.® y 4.® serie que con tanta ex­
pectación se espera.
Salón Victoria Eugenia
Magnífico programa anuncia hoy este 
elegante cine, estrenándose la maravi­
llosa cinta, verdadera obra maestra del 
cinemaíógr*fo, «El espía.»
Por última vez se exhibe la cinta de 
gran éxito «Los juncales tenebrosos», 
completando el programa el estreno de 
la «Revista Gaumont.»
leTIiljll i£ Ig liSgE
Los leprosos albergados en un depar­
tamento de la sección de dementes del 
Hospital provincial, abandonaron ayer 
mañana su dormitorio dirigiéndose hacía 
la puerta del benéfico establecimiento 
con propósito de marcharse a la calle.
Esta actitud de los infelices lazarinos 
se funda según los informes que adqui­
rimos por conducto o^ciai, en que no 
es’án iquy satisfechos eon el enfermero 
de la sala,
Como se dijera que los leprosos en 
vista de que no habían podido realizar la 
evasión, pensaban saltar las tapias para 
fugarse, el presidente de la Diputación 
señor Pérez de la Cruz puso en conoci­
miento del |;obernador civil lo que ocu­
rría y el señor Ugarte dispuso que fuarsa 
de la guardia civil vigilara las proximK 
áades^de. las tapias para |i3pipedir Cual­
quier intento d§ fuga •.
—Edicto de la alcaldía de Málaga antm- 
ciaudo que el día 3 de Julio próximo se ve­
rificará un concurso para llevar a efecto va­
rias reparaciones, en el carro húmero uno, 
destinado al transporte de earnes.
—Edictos délas alcaldías da Jubríque y  
Aloaucín, indicando los días de pago volun­
tario del primero y segundo irimestres del re­
parto de consumos.
— Requisitorias ds diversos juzgados.
—Relación de los efectos y  mercancías que 
llevan un año de depósito en los almacenes dd 
la Compañía de los ferricarrtles Andaluces, y  
se han de vender en pxiblica subasta.
electricista Ferrocarriles Subm4> Salidas de Uálagapam
MARQUÉS DE LARXOS, 3 Tren correo a las 9,16 m.Tren mercancías con viajeros ‘a las.S'i
I lastalacionas eléctricas de todas 
clases a precios muy económicos
Sellos para  colecciones
Salidas de Opinpa/ra Málaga
Tren correo á las 7 m. - /"’f'v
Tren mercancías con viajeros a lás i
Sucursal: T orraos 9 2 , Papelería
AMENIDADES
—¿Te acuerdas de aquel domador de fieras, 
amigo mió?
 ̂ - S i .
—Bueno; pues el otro dia so peleó con su 
suegra.
—¿ Y cómo acabó la cuestión?
- — Yéndose mi amigo a esconder dentro de 
la jaula de los leones.
SE TRASPASfA
el establecimiento situado en calle Gra­
nada 51 y 53, (Plaza del Siglo). Darán 
razón, Torrijos 2. (Zapatería).
l E L - P O P U L A R
5K9|c 4:
La verbena de San Juan que se celebr ó 
en la calle de este nombre estuvo anoche 
muy animada, sucediendo lo propio en 
las que eojisten en las de Manuel Aítola- 
guirre y Pozos Dulces.
Ofrecieron la nota desagradable ban­
dadas de «ohaveas» que se entretenian 
en disparar petardos y cohetes de los lla­
mados rateros, salvaje «sports que pro­
ducía no pocos Sustos entre las mujeres, 
Los guardias, petrificados.
Carta de un soldado francés; 
i «Ahora está haciendo un tiempo delicioso. 
v̂Como ya me he acostumbrado al ruido de los 
cañonazos, duermo perfectamente debajo de 
un árbol. Lp malo es un maldito ruiseñor, 
que se pasa las noches cantando y  a veces me 
desvela.»
% Se vesLde &n MABBlD,
 ̂ Puerta del Soí, 11 y 12.
Eu GRANADA,
Aceras del Gasino j mmn. 13 
EnBOBADpJLA,





El de ayer contiene lo siguiente:
' —Anuncios de lá D^utación Provincial 
sobre subastas de suministros de patatas y  
huevos con destino a los establecimientos be­
néficos.
—Anuncio de la Audiencia Territorial do 
Granada sobre las solicitudes presentadas pa­
ra ejercer el cargo de juez municipal de 
Coiu.
' — ¿Qaé tal el drama que se estrenó anoche?' 
—preguntan a un autor dramático,
—Muy malo.
• —Pues me ha dicho Benavente que n está
; —Pues te ha engañado. Benavente enten­
derá de obras buenas, porque no le han silba­
dô  ninguna; pero de obras malas entiendo yo 




Para dentro y fuera de la población se 
ofrece para criar una joven con leche 
de un mes.
Para informes en esta Administración.
en B O  KcíJPSfiíS 
la
gacióñ)'-^ ■ toda ci'agí5 de 
antiguos ó recientes.
Resultado infalible del QO  
p o r  l o o  de los casos.
Salidas de Málaga para VéU»\ 
Tren mercancías con viajeros a la s .^ {  
Tren correo a las 2,151. '
•Tren discrecional a las 7,161.
Salidas de Vélez para Málâ 0  ̂ "\-
Tren mercancías con viajeros a las 8 hiir 
Tren discrecional a las 12,10m. 75̂
Tren correo a las 6,201.
ESPECTÁCULOS
i
TEATRO LABA.—Gran compafiia de cii(é. 
y  varietés. ■ í
Seccionesa las 8 l i 2 ,9 Ii2 y  ló  lj2.
Precios; Butaca, 0‘40 ptas. General, 
céntimos. ■ -
SALON NOVEDADES.^Qran Compafíj^^^ 
de varietés, tomando parte «La Bllbainitaí,^'^^ 
SaludR uizy «Los Chimenti.»—Películas. jC ''’ 
Precios: Butaca, 0‘60 céntimos; General, 20;t 
CINS P.^CNALJNI.—(Situado enlaAli¿iy 
■seda de Carlos Eaes, próximo al Banco.) \ =
Todas las noches 12 magníficos cuadros, éá - 
SU mayor parte estrenos. Ti
BALON VICT0BIA EUGENIA.—(Situadéií 
en la Flaim:de la Herced),
Todas las noches exhibición de magnificas 
psiicnlas, en su mayoría estrenos.
FSTiT PALAIS.—(Situado en calle de LI- . ■ 
horío García). -
Grandes íunciones de cinematógrafo todas"'
1^ noches, exhibiéndose escogidas películas.
' Tedas las noches doc« magniñ«Hui peUcUI^, 
en su mayoría estrenos.
CINE M O D l^N O .- (Situado en Mártir!
0 ^ .
Funciones de cinematógrafo y  varietés to- 
dos loa domingo (tarde y noche.) t
Tif^paBa di Ba ForauB.^Fosos Dnléii
LOS PIRINEOS. e i T E R N I C A  ( V I Z O A T A )
F á b r i c a  d e  l e c h e  c o a d e i i a a d a .  L e c h e  d e s e c a d a  y  p u l v e r k a d a .
j ^ a n t e q u i l k  y  p a s t iU a s  d e  c a f é  c o a  leche^^
ESTÁ CASA GARANTÍZAI LA ABSOLUTA PUBEZA Y EXCELENTE CALIDAD DE TODOS SUS PhOOUCTOS
Y E N D E j l E N  T O D A S  P A R T E S
380 lABAJO LAS a r m a n í CASA EDITORIAL SOPEÑA.—BARCELONA 377
zade miierte, despierta eii nosotros aiibelos ardien­
tes y .supremos de vencerle, y ala par que estos an­
helos, seniimo.s algo de esa voluptuosidad-- ¡perdón, 
tía María!-—algo de esa voluptuosidad, por medio de 
la cual la Naturaleza asegura la propagación ds la vi­
da. En las épocas primitivas y bárbaras, mientras el 
hombre, amenazado por adversarios feroces, hombres 
o fieras, se vió en la necesidad de combatirlos para 
asegurar su propia existencia, fueron para él los com-^. 
batesun manantialde delicias.Reminiscencias incons­
cientes de aquellos tiempos primiiivoshacenque nos­
otros experimentemos hoy aquellas m ism p emocio­
nes en medio de ios horrores de la guerra, Pero, como 
en Europa no hay ya ni hombres salyajes ni bestias 
feroces, nos hemos forjado enemigos convencionales. 
Hoy nos dicen: fíEscuebad: Vosotros lleváis trajes 
azules y los de allá trajes rojos. En cuanto los seño­
res diplomáticos den tres palmadas, vosotros os con­
vertiréis en tigres, y los otros en leones. ¡Ea! ¡Ahora 
a m.uarse alegremente! ¡No hay que tener compasión 
del enemigo!]D€Sped2zaos, devoraos unos a otros!»Y 
cuando en las llanuras de X... se han eiterminado 
recíprcesmente diez o cien mil de estos tigres o leones 
artificiales, se consigna con palabras pomposas esta 
sublime matanza en los fastos de la historia, bajo la 
denominación de batalla deX.-.. Se reúnen entonces 
les diplómaticos en la ciudad de Y... y, sentados en 
torno de una mesa cubierta con un tapete verde, se- 
:halan nuevas delim itaciones de fronteras, discute so^
dia en día disminuye el número de los entusiasta, al 
paso que aumenta espantosarríénte el número de sol­
dados. ¿Adonde iremos aparar? A 1.a imposibilidad 
de mantener él «statu quoj. aY qué resultará de esta 
imposibilidad?
No miraba tan lejos Conrado: pensaba sencilla­
mente, como aquel teniente de la «Dama Blanca»: 
«¡Ab, qué placer, qué placer, es ser militar!» Impo­
sible escuchar s us relatos sin envidi<irle la campaña que 
había hecho. Otto, desde luego, sentía esa envidia; 
puedo asegurarlo. Lo confesaba él mismo: docenas de 
veces le oí repetir qué envidiaba a Conrado el bautis­
mo de fuego y de sangré que acababa de recibir.
—Debo confesar—decía Conrado —que la cam­
paña, en general, ha sido desastrosa, pero, esto no 
obstante, conservo de ella algunos recuerdos muy 
■gratos.
—¡Cuenta, cuenta!—exclamaban Lili y Otto:
—Es muy difícil recordar los detalles con preci­
sión, porque están muy confusos en mi memoria. Él 
olor a la pólvora penetra en la cabeza, produciendo 
una embriaguez, una fiebre... Pero esa embriaguez, 
esa fiebre, se apoderan de uno en el momento dé em­
prender la niarchá para el teatro de Iá%uerra. El mo­
mento de las despedidas es penoso, infiltra en el co­
razón sentimientos de dolórosa ternura; pero, una 
vez emprendida la marcha, cuando tino se encuentra
entre sus compañeros de armas, se dice; «Vamos a 
cumplir el deber más^inmenso, el m ás sagrado, que
GRAN REALIZACION
P o r  reform a de local
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Lanas noveásd para vesiiáos, metro. . . 
Camisetas da varano corta y larga.
Corbatas de seda surtidas en colores . , 
Blusas.ésísmin Seda, les de 5 pesetas . 
Faldas percál eolores lisos, bordados. . 
Blúsas blancss bbi'dsdes y encaje . . 
Delantales Haigíidih blaricoi. bdrtísdos '. 
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El mejor* líquido para limpiar Tos m etales es la marca
, ■ - B I B  l U
que da un brillo asombroso, DE VENTA en Quincallas, 
Perreteríás, Droguerxás y Coloniales
N O ¥ E D á D -
-L A  .ZURCIDORA MECANICA- 
C o n  e s t a  a p a r a t o  h a s t a  u n  n i ñ o  p u e d e  
r á p í d a m e n í f l y  s i n  i g u i i i  p e r f e c c i ó n  
i Z D R C I E  Y
; m e d i a s ,  c a l c e t i n e s  y s t ó j l í k »  d e  t u d a s  e l a -  
s e a  a l g o d ó n ,  l a n a ,  s e d a  o  h i l o
m v s m  rALTAE Hí? KINGVKÁ FAMILIA 
i B a  m o n e j o  e s  s e n c i l l o  y  d e  e f e c t o  s o r -  
i p r é n d e n t e .  C a d a  s t i r a i d o r a  m e c á n i e a  v a  ; 
a c o m p a ñ a d a  d o  l a s  i n s t r u c c i o n e s -  p r e c i -1 
s a s  p a r a  s u  f a n e i o n a m i e n t o ,
S e  v e n d e  líbre d e  g a s t o s ,  p r o v - o  e n v í o  ! 
d e  D I E Z  P E S E T A S  p o r  g i r o  p o s t a l  o  j 
s a ú S í i o .
i N o *  h a y  c a t á l o g o s .
I MAXIMO SGHNEXDEH
F & s e o  d e  G r a c i a ,  S 7. — B a r c e l o n a ,  B s p a ü a
ARTES-NORIAS
sistem a VALERO d© PINSK>
Para mover por teda clase
Verdadera garantía 
áeí doble ¿e axlracción y mitad
a todos los aparatos para ríeg^ 
Pedid precios y datos de más áf *600 
insi&iaciones a RICARDO G. VALERO « 




de Girujia menor, y Electricidad
del practicaiite eĴ  Meüicina y Girujia
G. Miguel B riasco  y de la Haza 
B e a t a s - A L A G A  
Horas (|e éonsulta: de 2 a 4 tarde 
Gratis pará pobres: de 8 a 9 de la mañiaii 
May vacm as . a
